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Sissejuhatus 
 
Käesoleva töö eesmärgiks on koostada hääldus- ja lugemispuuete inglise-eesti 
valiksõnastik. Magistritöö jaguneb kolmeks peatükiks, mis sisaldavad endas nii teoreetilist 
kui ka praktilist osa.  
Töö esimeses peatükis on autori eesmärgiks anda lühiülevaate erinevate keele- ja 
kõnepuuete ajaloost maailmas. Ülevaade käsitleb ühtlasi ka logopeedia kujunemislugu, 
hõlmab lühiülevaadet logopeedia arengust Eesti pinnal ja selgitab, miks magistritöö 
käsitleb koos esmapilgul võrdlemisi erinevaid hääldus- ja lugemispuudeid.  
Töö teine  peatükk hõlmab teoreetilist ülevaadet antud valdkonnas varem ja praegu 
tehtud töödest, mis käesoleva magistritööga suuremal või vähemal määral haakuvad ning 
samuti ülevaadet eesti- keele terminiloomest, mida ilmestavad, kus võimalik, 
sõnastikuosast toodud näited. 
Magistritöö teoreetiline osa läheb sujuvalt üle praktiliseks, kui pärast terminitöö 
teoreetilist ülevaadet ning kohati isegi teoreetilises ülevaates endas, käsitleb autor 
magistritöö raames loodava sõnastiku terminite, nende vastete ja piirdeselgituste valiku 
printsiipe ning loomulikult ka ette tulnud probleeme ning nende lahendusi.  
Kolmas peatükk, praktiline osa magistritööst, sisaldab loodud sõnastikku, mis 
koosneb 317 märksõnast, nende vastetest ning piirdeselgitustest, millele järgneb sõnastiku 
mugavamaks kasutamiseks eesti-inglise indeks.  
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Idee, eesmärk ja sihtrühm  
 
Idee hääldus- ja lugemispuudeid käsitleva sõnastiku koostamiseks sündis üsna 
valulikult. Esmalt oli teema valik võrdlemisi keerukas, kuna nii autori sooviks kui ka üheks 
magistritöö nõudeks oli koostada sõnastik reaalselt vajalikul teemal, mis kuulub seni 
piisavalt käsitlemata valdkonda. Võrdlemisi pikka teekonda aitas lühendada vestlus 
sõprusringkonda kuuluva eripedagoogiga, kellega vesteldes tuli välja, et eripedagoogika 
terminoloogia vajab ühtset ja üheti mõistetavat terminoloogiat. Seda arvamust toetab ka 
Karl Karlepi 1997. aasta artikkel „Eesti vajab kõnepuuete ühtset logopeedia-
klassifikatsiooni“ mis tõi välja kolm suuremat põhjust terminoloogia-alaseks tööks: 
1. „[ü]heaegselt kasutatakse mitut klassifikatsiooni ja ühtlasi ka erinevat 
terminoloogiat; 
2. [h]aridus- ja tervishoiusüsteemi vahel puudub kokkulepe ühise klassifikatsiooni ja 
terminoloogi kasutamiseks või siis vähemalt üleminekuks ühelt süsteemilt teisele 
(diagnooside vastandamiseks); 
3. [m]õne spetsialisti teadmiste nappus ja/või soov näidata end isikuna, kes teab ja 
oskab kirja panna mujal maailmas kasutatavaid termineid“ (Karlep, 1997:4). 
 
Ühe näitena tõi Karl Karlep oma artiklis (Karlep, 1997:5) välja termini „süntaktilis-
fonoloogiline düsfaasia“, mis on lääne- ja põhjanaabrite poolt laialdast kasutust leidnud, 
ning baseerub Noam Chomsky muutegrammatika teoorial. Eesti keeles kasutatakse 
samasisulise terminina „alakõnet“, ning kui lisada sinna juurde täpsustav termin nt 
„motoorne alaalia“ ning alakõne aste, oleks diagnoos mõistetav ka eripedagoogidele, kes 
pole Chomsky teooriaga tutvunud.  
Üheks määravaks põhjuseks koostada sõnastik eripedagoogika vallast oli fakt, et 
esimene ja viimane eesti-inglise oskussõnastik antud valdkonnas oli „Eripedagoogika 
terminoloogia“ aastast 1990, mis hõlmab kõiki eripedagoogika valdkondi ja seetõttu 
terminoloogiliselt väga sügavuti ei lähe. Samas on eripedagoogika valdkond väga lai, 
alates autismipedagoogikast tüflopedagoogika ja paranduskasvatuseni, ning ka 
interdistsiplinaarne, laenates termineid psühholoogiast, pedagoogikast ning meditsiinist või 
luues juba olemasolevatele oma vasteid, mistõttu segaduste tekkimine on ootuspärane.  
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Loomulikult ei saa välja jätta ka autori isiklikku huvi hääldus- ja kõnepuuete vastu, 
kuna kõne ja sõnade korrektne hääldamine ning seosed nende eakohase arengu ja lugemise 
ning teksti mõistmise vahel on autorile kui semiootikule ja tõlkijale väga hingelähedased 
ning huvipakkuvad.  
Sõnastiku sihtgrupina näeb magistritöö autor eelkõige eripedagoogika 
statsionaarseid ja kaugõppe tudengeid, keda antud sõnastik aitab võõrkeelseid erialaseid 
tekste paremini mõista. Samuti on sõnastik mõeldud teadlikele lapsevanematele, kes 
soovivad antud teemast pisut rohkem teada või kelle peres kasvab kõne- või 
lugemispuuetega laps ja kes lapse parema arengu hüvanguks erialaajakirjandusse süüvivad. 
Lapse kõne eakohasuse hindamine ning esimeste ohumärkide võimalikult varases eas 
märkamine on esimeseks sammuks edasiste kõnehäirete vältimisel ja olemasolevate ravis. 
Loomulikult ei saa sihtgrupist välja jätta ka tõlkijaid, kellele võib erinevate diagnooside, 
terminite ja tähendusväljade paljusus oma erialases töös väga suuri raskusi valmistada.  
Algseks plaaniks oli koostada sõnastik kõne- ja kuulmispuuetest, kuid materjale 
otsides avastasin, et Kaia Oper oli aastal 2001 Karl Lepa juhendamisel kirjutanud väga hea 
magistriprojekti „Kõne- ja kuulmispuuetega seotud terminite valiksõnastik“, mistõttu pidi 
töö autor oma ideed pisut muutma. Kõne- ja kuulmispuuetega väga lähedane, kuid siiski 
Operi poolt käsitlemata valdkond oli häälduspuuded, mis täiesti iseseisvalt ei oma 
magistriprojektiks nõutavat terminite hulka. Lugemispuuded valis magistritöö autor juurde, 
kuna hääldus- ning lugemispuuded on väga lähedased valdkonnad.  
Nimelt võib häälduspuuetega lapsel tekkida probleeme sõnade valju lugemisega 
ning see on hea kasvulava edasiste lugemispuuete tekkeks. Kuigi eesti keel on suure 
tähelis-häälikulise vastavusega keel ja seetõttu ei ole täheldatud suurt korrelatsiooni 
lugemispuuete ja kirjutamispuuete vahel, peab algaja kirjutaja siiski sooritama mitmeid 
ülesandeid (ka teadvustamata kujul), mis hõlmavad oskusi eraldada sõnas häälikuid 
üksteisest, hääliku (foneemi) määramist, hääliku pikkuse määramist (Karlep, 1998) jne. 
Nendel põhjustel on käesolevas lõputöös käsitletud teatud määral ka kirjutamispuudeid.  
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1. Sõnastiku valdkond – hääldus- ja lugemispuuded  
1.1. Logopeediast üldiselt  
 
Eripedagoogika (vanan. defektoloogia) on pedagoogika haru, mis  hõlmab 
autismipedagoogikat, tüflopedagoogikat, surdopedagoogikat, vaimupuudepedagoogikat, 
paranduskasvatust ja logopeediat (kõneravi). 
 Autismipedagoogika hõlmab endas autistlike joontega laste (Aspergeri sündroom, 
atüüpiline autism jne) õpetamist, mis vajab selleks tavapärasest erinevat 
struktureeritud õpikeskkonda,  ning pedagooge, kes omaksid selleks vastavaid 
teadmisi ja oskuseid (Kallavus, 2008). 
 Tüflopedagoogika tegeleb vaegnägijate ja pimedate õpetamise, kasvatamise, 
rehabilitatsiooni ning arendustegevusega.  
 Surdopedagoogika tegeleb vaegkuuljate ja kurtide õpetamine, kasvatamise, 
rehabilitatsiooni ning arendustegevusega.  
 Vaimupuudepedagoogika (vanan. oligofrenopedagoogika) tegeleb keskmiste 
vaimupuuetega ning raskete psüühikahäiretega laste, tänapäeval ka täiskasvanute 
õpetamise, kasvatamise, rehabilitatsiooni ning arendustegevusega, eesmärgiga 
saavutada võimalikult suur iseseisvus. 
 Paranduskasvatus hõlmab endast antisotsiaalse- ja kuritegeliku käitumisega noorte 
sotsialiseerimist neile vajalikke spetsiifilisi oskusi õpetades, eesmärgiga saavutada 
piisavate sotsiaalsete oskustega inimene (Kõiv, 2001). 
 
Käesolevas magistriprojektis täpsemalt käsitletav eripedagoogika haru on logopeedia ehk 
kõneravi. Logopeediat defineeritakse eripedagoogika haruna, mis uurib kõnepuudeid ning 
töötab välja vastavaid ravipedagoogilisi ja ennetavaid abinõusid (Espe, 1973). Praeguseks 
on defektoloogia mõiste vananenud ning selle asemel kasutatakse mõistet eripedagoogika. 
Logopeedia mõiste on tuletatud kreekakeelsetest sõnadest λόγος (logos) 'sõna, kõne' ja 
παιδεία (paideia) 'kasvatamine, õpetamine'. 
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Kuna kõne arenguks on vaja nii vastavat vaimse arengu taset, funktsioneerivat 
tsentraalset ja perifeerset kõneaparaati kui ka funktsioneerivaid meeleorganeid, on 
logopeedial läbi ajaloo olnud peamiselt kaks käsitlust – meditsiiniline ja pedagoogiline. 
Meditsiiniline tegeleb kõneaparaadi, meeleorganite ning ajukahjustuste korrigeerimise ning 
medikamentoosse raviga. Pedagoogiline hõlmab kõnepuuete harjutusravi ilma 
meditsiinilise sekkumiseta, kasutades selleks erinevaid keeleteaduse, psühholoogia ja 
sotsioloogia aspekte. 
Praegu käsitletakse logopeediat kui interdistsiplinaarset teadust kõne- ja 
keelepuuetest ning nende ennetamise ja korrigeerimise võimalustest eriõpetuse käigus. 
Kõnepuuetega isikute õpetamise eesmärkideks on kõne omandamise ja kasutuse aluseks 
olevate eelduste (sensoorika, motoorika jms) arendamine ning kõnespetsiifiliste oskuste 
(foneetilis-fonoloogilised, morfoloogilis-süntaktilised jms oskused) arendamine. Säärane 
käsitlus on aga väga lai, hõlmates eneses häälepuuded, häälduspuuded, kirjaliku kõne 
puuded, kõne tempo ja rütmi häired, väljenduspuuded, kurtide kõne ning vaimse 
alaarenguga inimeste kõne. Ning kuna kõne- ja kuulmispuuetega seotud terminoloogiat on 
käsitletud magistriprojektis „Kõne- ja kuulmispuuetega seotud terminite valiksõnastik“, 
hõlmab käesolev sõnastik hääldus- ja lugemispuudeid. Hääldus- ja lugemispuuded on aga 
tihedalt seotud kõnepuuetega, mistõttu on neil võrdlemisi ühine ajalugu. 
 
1.2. Ajalugu  
 
Arvatakse, et alates keele ja kõne tekkest on nende kõrval paralleelselt 
eksisteerinud ka keele-, hääldus- ja kõnepuuded. „Esimesed teadaolevad andmed 
kõnepuuetest pärinevad Hippokratese ja Aristotelese töödest lähtudes juba IV ja III 
sajandist e.m.a. Juba nemad leidsid, et puuduliku kõne põhjusteks on häälduselundite 
defektid ja ajutegevuse häiredˮ (Espe, 1973:7). Keskajal kujutati näiteks ka Vana-Kreeka 
valmimeistrit Aisopost (6 saj eKr) kui kõnepuudega inimest, kelle jumal imekombel 
tervendas (Duchan, 2010).  
Kuna alates demokraatia väljakujunemisest, suurenes Vana-Kreekas retoorika 
osakaal ühiskonnas, oli oluline, et inimesed valdaksid keelt nii suulises kui ka kirjalikus 
vormis suurepäraselt. Kõnekunsti arengu tõukeks sai V sajand eKr, kui Ateena ja Sitsiilia 
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demokraatilistest kogukondadest kasvasid koos demokraatia kujunemisega välja 
kõnekeskused. Siis kujunes ka kõnekunsti teooria – retoorika. Kõnekunsti arenguga tõusid 
tähelepanu alla ka kõne- ja häälduspuuded ning nende ravivõtted, näiteks Demosthenes 
(384-322 eKr), üks kuulsamaid Vana-Kreeka oraatoreid, kannatas kogelemise (stuttering) 
all.  Selle ravimiseks „luges [ta] poeetide teoseid, kivikesed suus, et parandada diktsiooni, 
tugevdas häält, kõneledes joostes või mäest üles ronides pikki lauseid (Plutarchos 1987: 
498–503)“ (Normet, 2011). 
Seitsmendaks sajandiks oli välja kujunenud kaks väga erinevat suunda. Nendest 
esimese põhjal on „logopaatia“ põhjusteks „kõneaparaadi anatoomilis-füsioloogilised vead, 
mida saab kõrvaldada üksnes meditsiinilise vahelesegamisega (opereerimine, 
aadrilaskmine jms)“, teise lähenemise järgi on „logopaatia sisemine haigus, mida on vaja 
ravida medikamentide ja kõneharjutustega“ (Espe, 1973:7).  
Alles kuueteistkümnendal sajandil hakati Hispaanias kurte süstemaatiliselt 
õpetama, samuti pööravad tuntud arstid nagu Avicenna ja Girolamo Mercuriale oma 
teostes tähelepanu kõneravile. Sellest hoolimata ei ole isegi veel 17. sajandil küllaldaselt 
eristatud kurttummus ja kõnepuuded normaalse kuulmisega isikutel, ning esitatud 
surdopedagoogiliste nõuannete hulgas oli soovitusi ka kõne õpetamiseks kuuljatele. 
Samast sajandist pärineb aga esimene raamat, John Bulweri kirjutatud „“Chirologia: Or 
the Natural Language of the Hand“ (1644)“ (Laiapea, 2007:27), milles käsitletakse 
viipekeelt ja kurtide haridust, millest võib järeldada, et 17. sajandi jooksul selline eristus 
välja kujunes.  
Häälikulise kõne õpetamine kurtidele sai alguse 18. sajandil. „Selle õpetuse loojaks 
on Šveitsi arst C. Amman, kelle raamatul „Surdus loquensis“ (1692) oli mõju ka Eestis: 
Academia Gustaviana professor J. Wilde kasutas Pärnus seda kurtide õpetamisel kuni 
1709“ (Espe, 1973:7). Samal sajandil rajas Michel de l’Epée Pariisis ka esimese teadaoleva 
kurtide kooli, kus „metoodiliste viibete abil“ õpetati kurtidele prantsuse keele grammatikat.  
Kõnepatoloogia kui sellise uurimine elavnes 19. sajandi alguses, kusjuures 
suuremat tähelepanu pööratakse nüüd kõnepuuetele, mis esinevad kuuljatel. „J. Franck 
töötas välja esimese logopatoloogia klassifikatsiooni, R. Schultes lahutas vaeghäälduse 
kogelusest. Sajandi teisel poolel tegid P. Broca ja C. Wernicke põhjapaneva tähtsusega 
avastusi ajukahjustustega seotud kõnepuuete uurimisel ja hakkas arenema afaasiaõpetus“ 
(Espe, 1973:7).  
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Pedagoogiline lähenemine keskendus rohkem hääldamise korrigeerimise 
tehnikatele, kõnepuuete kliinilist pilti kõrvale jättes, nt  filmiga „Kuninga kõne“ laiemat 
kõlapinda kogunud innovaatiline kõneterapeut Lionel Llogue (1880-1953) oma tehnikaga, 
kes keskendus patsientide ravimisel kõnedefektide psühholoogilisele poolele ning 
erinevatele korrektiivsetele pedagoogilistele tehnikatele (Bowen, 2011). Meditsiinilise 
suuna esindajad, risti vastupidi, nägid kõnepuuetes ja nende ravis ainult arstide pädevusse 
kuuluvat valdkonda nt J. F. Dieffenbachi kirurgiline meetod kogeluse raviks (Espe, 
1973:7). 
1870ndatel aastatel töötasid austerlane R. Coën, sakslased A. Gutzmann ja A. 
Kussmaul välja õpetuse kõnepatoloogiast ja kõnepuuete ravist, ning 1889 aastal ilmus 
Kiievi ülikooli professori I. Sikorski väljapaistev töö kogeluse kohta (Espe, 1973:8). Ehkki 
Alexander Melville Bell töötas välja nähtava kõne meetodi, ning kirjeldas seda oma 1867. 
aastal avaldatud raamatus „Visible speech: The science of universal alphabetics, or Self –
interpreting physiological letters, for the writing of all languages in one alphabet“ 
(Duchan, 2010), hakati Washingtoni Ülikooli andmetel logopeediat käsitlema eraldiseisva 
erialana alles 1872. aastal (Coggins, Preussner, 2007), kui Bell oli avaldanud oma raamatu 
„Establishment for the study of vocal pathology: For the correction of stammering, etc. 
and for practical instruction in "visible speech"“. Sealt edasi hakkas kujunema logopeedia 
selle tänapäevases käsitluses. Hakati looma erialaühendusi, keskenduti teadustöödele, 
laienes kõne- ja häälduspuuete tähendus, muutus nende käsitlus ning hindamismeetodid.  
 
1.3. Logopeedia Eestis  
 
Enn Veskivälja väitekirja põhjal 1987. aastal valminud õppevahend 
„Eripedagoogika Eestis“ jagab Eesti eripedagoogika ajaloo tinglikult kolmeks perioodiks, 
kuid võttes arvesse raamatu väljaandmise aastat, lisas magistriprojekti autor ka neljanda 
perioodi. Esimene periood hõlmab ajavahemikku 1845-1918, teine periood 1920-1940, 
kolmas periood 1940-1991 ja neljas periood on praegune, ehk siis 1991- tänapäev. Enne 
perioodide täpsemat käsitlemist tuleb tõdeda, et eripedagoogika on lai valdkond, ning 
hääle- ja kõnepuuete ajaloolisele arengule eraldi tähelepanu logopeedilistes ülevaadetes ei 
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pöörata, mistõttu on autor käesolevas ülevaates pööranud tähelepanu kõne- ja 
kuulmispuuete ajaloole –  käsitletava valdkonna otsesele ajaloole. 
Esimene periood (1845-1918). Maailma kontekstis vaadelduna soosisid Eesti 
asukoht, ning erinevad okupatsioonid meditsiini, sealhulgas ka logopeedia arengut Eesti 
aladel. Näiteks juba 1836. aastal avas Nikolai Pirogov esimese Baltimaade silmahaiguste 
ravila (Kõrgessaar et al, 1987:5), Eesti aladel avati toona arstide ja kirikutegelaste abiga 
1845. aastal heategevusorganisatsioon, mis tegeles käitumisprobleemide-, vaimse arengu 
häirete-, kurtide ja pimedate lastega (Reynolds et al, 2007:849). Statistiliste loendustega 
hakati kindlaks tegema abivajajate hulka, tähelepanu erinevate puuete ravile suurenes 
meditsiinivaldkonnas pärast oftalmoloogia (asut. 1871), psühhiaatria (asut. 1880) ja 
otorinolarüngoloogia (1893) osakondade loomist.  
Samas puudusid ühtsed kriteeriumid ja terminoloogia puuete hindamiseks, mis 
tuleb välja ka statistiliste loenduste tulemustes, kus haigete arv lühikeste ajavahemike 
vahel kõikus märkimisväärselt. Ajavahemikul 1845-1916 avati Eesti aladel kuus 
erilasteasutust, millest kolm olid „kurtidekoolid, üks pimedatekool ja kaks asutust vaimselt 
alaarenenud lastele“ (Kõrgessaar et al, 1987:6) ja suleti neist neli. Aastal 1919 „esitas L. 
Puusepp esmakordselt Eestis vaimselt alaarenenud laste klassifikatsiooni“ (Kõrgessaar et 
al, 1987:8), ning nii tema kui ka tema õpilane Vikor Hion tundsid suurt huvi ka 
logopeediaküsimuste vastu.  
Teine periood (1920-1940) on Eesti Wabariigi iseseisvumise järgne omariikluse 
ajavahemik, kus võeti 7. mail 1920 vastu avalike algkoolide seadus, millega sätestati 
üldine koolikohustus, mis tõi välja veelgi puuete ja õpiraskustega, sealhulgas tõenäoliselt 
ka hääldamis- ja lugemispuuetega lapsi. (Kõrgessaar et al, 1987:7). Suurt rolli logopeedia 
arengus mängisid ka erahoolekandeasutused, kes suutsid korraldada kurtide laste õpetamist 
ja kasvatamist rahuldaval tasemel.  
Pedagoogilises ajakirjanduses ilmus rida artikleid laste psühholoogilisest 
uurimisest, andekatest ja andetutest lastest, ning hälvikute hoolekandest. Hugo Valma 
loodud termin paranduskasvatus, mis tähistas puuetega laste õpetamist ja kasvatamist, on 
märgilise tähendusega ka seetõttu, et Hugo Valma panus kodumaise eriõpetuse ning 
kasvatuse teooria ja praktika loomisel on olnud märkimisväärne. Ta tutvustas kogemusi 
Saksamaalt, Ungarist, Soomest, Rootsist ja teistest skandinaavia riikidest ning kirjutades 
nendele kogemustele tuginedes väga palju eripedagoogika-alaseid töid, mis tõid eestlasteni 
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väga palju toona siinmail vähelevinud teoreetilisi ja praktilisi seisukohti logopeedia 
arengusuundadest. 1920. aastate lõpus sai logopeedia areng suure tagasilöögi rassihügieeni 
näol, mistõttu erikoolide hulk vähenes ning muuhulgas kehtestati ka kuulmispuuetega 
inimestele sundsteriliseerimine (Kõrgessaar et al, 1987:8). 
Kolmas periood (1940-1991), algab Nõukogude Venemaa okupatsiooni- ja 
omariikluse kadumisega. Sellega seoses toimuvad üleliidulised ühtlustamisreformid ja 
kuigi Eestis oli kirjaoskuse tase kõvasti üle liidu keskmise (89,1%) korraldati koolisüsteem 
ümber nõukogulikuks  ühtluskooliks. 1941. aastal lubati avada Tartu Kurttummadekool, 
kuid alles „alates 1948. aastast hakati süstemaatiliselt tegelema hälvikute 
väljaselgitamisega ning eriasutuste võrgu kujundamisega“ (Kõrgessaar et al, 1987:11).  
1960. aastal hakkas juba varasemalt rajatud erikoolide tüpiseerimine ning 
tavakoolidesse vaimselt alaaarenenud laste tarvis eriklasside rajamine. Kõrvu 
logopeediakabinettidega avati 1969. aastal koolides ka tasandusklassid eesmärgiga 
„lahendada edutusprobleemi õpetuse diferentseerimise teel“ (Kõrgessaar et al, 1987:15). 
Veel loodi mittekooliküpsetele seitsmeaastastele diagnostilised klassid, mille eesmärgiks 
oli välja selgitada laste potentsiaalne arenguperspektiiv ja neile sobiv koolitüüp. Samas 
tuleb rõhutada, et kuigi nõukogude okupatsiooni perioodil läheneti üleliiduliselt ja 
süsteemselt puudega laste õpetamisele, olid „õpetatavad“ lapsed vaid kerge vaimupuudega, 
millega tavaliselt kaasnesid sekundaarsete puuetena muuhulgas ka hääldus- ja 
lugemispuuded, raskemate vaimupuuetega lapsed klassifitseeriti õpetamatuteks (Reynolds 
et al, 2007:849). 
Logopeedia arengu alguseks ENSVs peetakse 1951. aastat kui Tallinnas avati 
esimene surdologopeediakabinett. Tartu Riiklikus Ülikoolis avati defektoloogia eriala 
(tänase logopeedia eelkäija) 1968. aastal, eripedagoogika kateeder loodi 1972. aastal. 1980. 
aastal sai umbes 4000 nägemis-, kuulmis- ja vaimupuuetega last eriõpet, mille hulka 
kuulusid ka hääldus- ja lugemispuuete korrigeerimine. Üleliidulise tasanduskooli (vaimse 
arengu peetusega lastele) põhimääruse, mis hakkas kehtima 1981. aastal, alusel töötas juba 
1986/87. õppeaastal Eestis viis tasanduskooli, kokku töötas samal õppeaastal 35 abikooli ja 
23 tasanduskooli, tasandusklasse leidus peaaegu igas üldhariduskoolis, mistõttu hakkas 
vähenema ka eraldi logopeediakabinettide arv.  
Sellest kõigest võib järeldada, et nõukogude okupatsiooni all olles jätkati nii 
kohalikul kui ka üleliidulisel tasandil ühtse ja tõhusa võrgustiku välja töötamist, mis aitaks 
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muuhulgas ka hääldus- ja lugemispuuetega lastele pakkuda võimalikult kvaliteetset ravi ja 
haridust. Teisalt on tänu toonasele võrdlemisi vähestele kokkupuudetele ingliskeelses 
keeleruumis levinud teadustöödele ja ideedele Eesti eripedagoogika terminoloogia 
praeguseks väga killustunud, sest pärast Eesti taasiseseisvumist kättesaadavamaks 
muutunud ingliskeelses teaduskirjanduses kasutatakse nt afaasia puhul „Bostoni 
klassifikatsiooni“, aga Eestis on kasutatud põhiliselt A. Luria klassifikatsiooni (Kauba, 
Lilienberg, 2010:10).  
Neljas periood (1991-praeguseni). Neljas periood, nagu kõik eelnevalt 
markeeritud perioodid, on tinglik ning markeerib Eesti Vabariigi taasiseseisvumise-järgset 
ajajärku logopeedia ja ka logopeedide koolitamise arengus. Juba aastal 1988 kinnitas 
ajalooteaduskonna nõukogu senisest väga erineva õppekava, mis erialaselt tähendas seda, 
et seniselt abikooli-keskselt suunitluselt liiguti edasi eriõpetusele tervikuna. See omakorda 
„lõi eeldused ka üliõpilaste ettevalmistuse mõnevõrra suuremaks diferentseerimiseks“ 
(Karlep et al, 1998:29). Peale Eesti Vabariigi taasiseseisvumist  moodustati vasttaastatud 
filosoofiaosakonna juurde eripedagoogika osakond kahe õppetooliga – 
hälvikupedagoogika ning logopeedia ja emakeele didaktika, ning võib uskuda, et ka 
hääldus- ja lugemispuudeid leidsid viimase õppetooli all varasemast laiemat käsitlemist 
ning süvitsi hakati tegelema erinevat tüüpi kõnepuuete uurimisega, millele aitas kaasa 
kontaktide suurenemine läänemaailmaga. 
Sellest alates on paralleelselt eripedagoogide koolitamisega ka erinevate Eesti 
kesksete teadustööde ja praktikate hulk üha kasvanud, kuna vajadus selleteemalise ja Eesti 
oludele kohandatud teadus- ja õppekirjanduse järele on suur, sealhulgas on suurenenud ka 
vajadus eripedagoogilise terminoloogia ühtlustamiseks ja koondamiseks. Erinevate 
projektide abil on tõstetud eripedagoogilise hariduse kvaliteeti, nt Euroopa Liidu PHARE 
TEMPUS-projekti „Hariduslike erivajadustega seotud õpetajakoolituse ümberkorraldamine 
Eestis“ raames „on tehtud ära suur töö sellekohase õpetajakoolituse sisuliseks 
uuendamiseks ja õppebaasi tugevdamiseks“ (Karlep et al, 1998:31). 
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1.4. Hääldus- ja lugemispuuded  
 
Hääldus- ja lugemispuuded võivad esmapilgul jätta mulje nagu kuuluksid nad 
täiesti eraldiseisvatesse kategooriatesse, seetõttu on magistritöö autor pidanud vajalikuks 
käsitleda peale selle, mida hääldus- ja lugemispuuded endast kujutavad, ka nende 
omavahelisi seoseid, ning antud valdkonna seoseid teiste neid tihedalt ümbritsevate 
valdkondadega.  
 „Eripedagoogika terminoloogia“ määratluse kohaselt on häälduspuue „võimetus 
või oskamatus eakohaselt kasutada kõnehäälikuid vastavalt keelenormile. Võib esineda 
omaette puudena (düslaalia) või teiste kõnepuuete sümptomina“ (Kõrgessaar, 1990:21) 
ning „lugemis- ja kirjutamispuuded – suulise kõne puuetest, vaimse arengu hälvetest, 
ajukoore koldelistest kahjustustest (agnoosia*, apraksia*), aga ka metoodikast põhjustatud 
kirjaliku kõne puuded. Lugemispuuetena käsitatakse lugemisvigu ja sõna kokkulugemise 
raskusi, kirjutuspuuetena – häälikute ja tähtede vastavuse moonutusi (enamasti 
domineerivad välte märkimisvead“ (Kõrgessaar, 1990:23). Nende määratluste kohaselt 
võib häälduspuue olla eeltingimuseks lugemis- ja võimalik, et ka kirjutamispuude 
tekkimisel, kui kooliealine laps on võimetu hääldama tähti ja häälima sõnu oma eale 
kohaselt, siis on väga tõenäoline, et lapsel tekivad ka lugemis- ja kirjutamispuuded.  
Lugema- ja kirjutama õppimise metoodikad ja ka terminoloogia sõltuvad õpetatavast 
keelest, eriti mõjutab lugema- ja kirjutama õppimist see, kas keeles on tähe-hääliku 
reeglipärane vastavus või mitte. Tähelis-häälikuline vastavus tähendab seda, et õpitava 
keele sõnade hääldus (fonoloogia) ja õigekiri (ortograafia) on omavahel suuremal või 
vähemal määral vastavuses, seega eesti keeles, kus on suur tähelis-häälikuline vastavus 
kirjutatakse sõna samamoodi kui seda hääldatakse, aga inglise keeles, kus see on väiksem, 
erineb sõna kirjapilt selle hääldusest. „On leitud, et lugema- ja kirjutama õppimine sõltub 
keelesüsteemist (esmajoones foneemide süsteemist) ja tähekasutusreeglitest. Nimetatud 
asjaolud põhjustavad ka vigade keelespetsiifilisuse, eesti keeles näiteks vältevead. Eestis 
ollakse seisukohal, et kirjutama ja lugema õppides esineb raskusi ligikaudu ühel lapsel 
neljast“ (Irv, 2010). 
Kuna käsitletav valdkond, nagu juba eelnevalt selgitatud, on teatud mahus seotud 
ka lingvistikaga, ning hõlmab ka erinevate keelte erinevusi, siis juba seetõttu on eri keeltes 
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terminoloogilised erinevused. Terminoloogiliste erinevuste hulk suureneb ka seetõttu, et 
eripedagoogilist tähelepanu nõudvatel puuetel on kliinilised põhjused ja paljud puuded 
ning nendega seotu on kirjeldatud ka meditsiiniterminoloogias. Peale lingvistika ja 
meditsiiniterminoloogia hõlmab eripedagoogika veel ka teatud mahus psühholoogilisi 
lähenemisviise ning selle valdkonna oskussõnu. Interdistsiplinaarsuse juures tulevad 
mängu veel ka koolkondlikud erinevused, nagu näiteks eelnevas alapeatükis mainitud 
Bostoni ja Luria afaasia klassifikatsioonide erinevused. Koolkondade erinevusest kooruvad 
välja ka probleemid oskussõnade selgitustega, nimelt denotatiivsete mõttelahksete 
terminite ning kontseptuaalsünonüümiaga, esimesi kirjeldavad suurepäraselt probleemid 
erinevate meditsiini- ja logopeediaterminoloogia terminitega diagnoosimisel, teist 
iseloomustavad suurepäraselt probleemid eri riikides kasutatavate üksteise suhtes pisut 
nihkes olevate  terminitega, kuid neid probleeme on autor pikemalt käsitlenud alapeatükis 
2.3. Sõnastiku koostamisel tekkinud probleemid. 
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2. Sõnastiku koostamine 
 
Käesolev peatükk koosneb kolmest alapeatükist. Esimeses annab autor ülevaate 
hääldus- ja lugemispuuetega seotud kirjandusest, teine hõlmab endas ülevaadet eesti keele 
terminoloogiast ja kolmas käsitleb praktilist terminitööd ehk annab ülevaate ja pakub 
lahendusi sõnastiku koostamisel ette tulnud probleemidele.   
 
2.1. Hääldus- ja lugemispuuetega seotud allikate ülevaade 
 
Kuigi logopeedia on Eestis võrdlemisi varane distsipliin, on sellealane 
terminoloogia, nagu varasemalt juba käsitletud, võrdlemisi vananenud ja terminoloogiliselt 
ebaühtne. Hoolimata sellest, et on tehtud väga palju tänuväärset tööd erialamaterjalide 
väljatöötamisel, ei ole viimase 21 aasta jooksul välja antud ühtegi logopeedia-alast 
sõnastikku. Terminoloogilisi probleeme, mida töö autor käsitleb järgnevates 
alapeatükkides lähemalt, on puudutatud põgusalt magistritöödes, erialaartiklites ja 
internetiallikates, kuid üldjuhul on toodud välja, et probleem eksisteerib ja vajab edasist 
tõsist tööd.  
2007. aasta Õpetajate Lehes ilmus artikkel „Algas haridussõnastiku koostamine“ 
(Juurak, 2007), milles antakse teada, nagu pealkirigi viitab, et algas haridussõnastiku 
koostamine ja see sõnastik sooviti välja anda kaks aastat hiljem. Olen aru saanud, et 
sõnastik, mis peaks raamatuna ilmuma 2012. aasta detsembris (Künstler, 2012), hakkab 
hõlmama ka haridusega kokkupuutuvaid valdkondi. Eeldan et üheks sääraseks 
valdkonnaks on ka logopeedia ning kitsamalt ka hääldus- ja lugemispuuded, eriti võttes 
arvesse loodava sõnastiku eeldatavat mahtu (4000 märksõna), kuid ei kujuta ette kui suur 
on logopeediaterminoloogia osakaal.  
Praegu kättesaadavate allikate puhul peab möönma, et kuigi trükiseid on, käsitlevad 
paljud neist kõigest häälduse ja lugemispuuete korrektsiooni peaaegu täielikult ilma 
teoreetilise osata, nagu näiteks „Õpime hääldama“ raamatusari, kus osas – Õpime 
hääldama: K, on kaks lehekülge teksti saateks, ning lehekülg, kus on kirjeldatud, kuidas 
peaks õigesti hääldama, kogu ülejäänud tekst koosneb erinevatest praktilistest harjutustest.  
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Nagu juba varem mainitud, on üks otseselt kõnealuse valdkonnaga seotud eesti-
inglise oskussõnastik Eripedagoogika terminoloogia, mis anti välja aastal 1990 ja mis 
hõlmab endas üldisemalt eripedagoogika terminoloogiat, mis on jagatud järgmiselt: 
eripedagoogika üldmõisted, kehapuuded, meelepuuded (vaegkuulmine, vaegnägemine), 
kõnepuuded, vaegmõistuslikkus, käitumis- ja psüühikahälbed, erilasteasutused ja 
komisjonid, korrigeerivad õppeained erikoolides ning varia, hõlmates umbes 500 terminit. 
Kuid võttes arvesse, et sõnastik on koostatud 22 aastat tagasi ja oskuskeel areneb pidevalt, 
on väga paljud toona pakutud vasted vananenud vt defektoloogia (eripedagoogika) või on 
tekkinud tarvidus kunagist terminoloogiat sildistamise vältimiseks muuta vt hälvik 
(erivajadusega laps) (Kukk, Kõrgessaar, 2001). Samas oli raamat käesoleva magistritöö 
autorile ka suureks abiks, ositi nii vastete poolest, teisalt ka andes ülevaate senini käsitletud 
terminoloogiast. 
T. Espe poolt koostatud ja 1973. aastal välja antud raamat Logopeedia alused 
kujutab endast käsiraamatut, mis tutvustab logopeedia ajalugu, kõneelundite anatoomiat, 
kõne füsioloogiat, erinevaid kõnepuudeid (kogelus, ninahääldus, düslaalia etc) ning nende 
ravivõtteid. Samuti hõlmab raamat väljenduspuudeid, kuulmispuudeid ja kuulmispuuetega 
laste kõne iseärasusi ning ka vaimselt alaarenenud laste kõne iseärasusi.  
2002. aastal ilmus Haridusministeeriumi toetusel Jaan Kõrgessaare raamat 
Sissejuhatus hariduslike erivajaduste käsitlusse, kus autor käsitleb hariduslike erivajaduste 
(HEV) teemat, kõigepealt selgitades, mida HEV endast kujutab, käsitledes täpsemalt 
hariduslike erivajaduste alatüüpe sh ka eri- ja üldandekust, kui hariduslikke erivajadusi. 
Millal tuleks sekkuda, millised on eripedagoogi kohustused, vastutus ja eetika. Raamatus 
on ära toodud ka soovituslikku kirjandust, Eesti seadusandlust, mida kohaldatakse HEV-
iga laste puhul, ning ka rahvusvahelisi õigusakte, millest peaks juhinduma.  
Karl Karlep on kirjutanud 1999. aastal välja antud raamatu Emakeele abiõpe I. 
Üldküsimused, milles nagu pealkirigi viitab, käsitletakse põhiliselt kõne arengut ja selle 
iseärasusi lastel, kes vajavad abiõpet, samuti annab autor ülevaate baasteadustest, mis on 
otseselt emakeele erididaktikaga seotud (keeleteadus, psühholoogia, psühholingvistika). 
Käsitletakse ka hääldamisprobleeme ja kõnet vaimselt alaaarenenud laste puhul, ning 
emakeelt abiõppe ühe osana, viimase puhul on autor kirja pannud nii emakeele abiõppe 
eesmärgid, sisu ja erisused, emakeele tava- ja abiõppe vahel. Käsitletud on ka emakeele 
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abiõppe metodoloogiat ning printsiipe, samuti kuidas õpetamine võiks toimuda ning 
milliseid õppemetoodilisi vahendeid selleks tarvis läheb.  
Mõned aastad hiljem, aastal 2003, anti välja juba teine raamat samast sarjast – 
Kõnearendus. Emakeele abiõpe II, autoriks samuti Karl Karlep. Raamatus jätkatakse 
emakeele abiõppe temaatika käsitlemist, eesmärgiga olla õppevahendiks üliõpilastele ja 
käsiraamatuks tegevpedagoogidele (Karlep, 2003:6). Raamatus on käsitletud nii 
kõnearenduse teoreetilist osa, millest on abi olnud ka käesoleva magistriprojekti 
koostamisel, kui ka praktilisema suunitlusega sõnavaraõpetust, lauseõpetuse teoreetilisi ja 
praktilisi aluseid ning metoodikat. Vaatluse alla on võetud veel sidustekst, selle loomine ja 
mõistmine ning verbaalne kommunikatsioon ning selle arendamine.  
Mõne termini tõlkevaste olen leidnud ka inglise-eesti üldsõnaraamatutest, kuid 
kohati tekib üldsõnaraamatutes pakutud vastete ja oskuskeele terminoloogia vahel konflikt, 
kuna üldsõnaraamatutes pakutud vastete hulgas olev termin võib valdkonda mittetundvale 
inimesele tundmatuks jääda või veelgi hullem, pakutud vaste on eksitav. Näiteks 
seesugune üldkasutatav sõna nagu speech. Suur Inglise-Eesti Seletav Sõnaraamat 
Advanced Password II defineerib mõiste speech järgnevalt: 1. The ability to speak; 
thoughts and feelings expressed in meaningful sounds – kõnelemine, kõnevõime; 2. 
Speaking before/to an audience, an address, lecture or talk – kõne; 3. The lines written for, 
and spoken by, an actor – kõne, tekst. Erialases terminoloogias on termini speech vaste 
kõne, tähendades keele artikuleeritud kasutamist inimestevahelises suhtlusprotsessis. 
Üldsõnaraamat pakkus küll muuhulgas välja vaste kõne, kuid mitte sobivas tähenduses, 
luues terminoloogilises plaanis sõnale eksitava tähendusvarjundi.  
Peale üldsõnaraamatute on magistriprojekti autor kasutanud ka eripedagoogikaga 
seotud valdkondade sõnastikke, erialaterminoloogia parema mõistmise ning võimalusel ka 
pädeva tõlkevaste leidmiseks. Üheks selliseks sõnastikuks on Inglise-eesti psühholoogia 
õppesõnastik, mis on Akadeemia Nord poolt välja antud 2006. aastal. Kuigi antud sõnastik 
hõlmas nii mõningaidki tarvilikke termineid, jäi ta kasutegur väikeseks, kuna paljud seal 
välja pakutud tõlkevasted olid kas otsetõlked (toortõlked) või on neile olemas 
adekvaatsemad tõlkevasted, näiteks „reading retardation, dyslexia – lugemispuue“ 
(Kidron, 2006:55), kus on kokku pandud kaks sisuliselt erinevat terminit. Samuti ei sisalda 
käsitletav õppesõnastik ka piirdeselgitusi, mis mõne termini puhul tunduvad vajalikud 
olevat, eriti arvestades sõnastiku suunitlust (kutselised psühholoogid ja 
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psühholoogiahuvilised üldiselt). Sõnastikus ei ole kohati ka terminile vastet, vaid selle 
asemel on termini seletus, nt „lifelong employment – pensionieani tagatud töö samas 
ettevõttes (tavaline Jaapanis)“ (Kidron, 2006:40).  
Teatud ulatuses on hääldus- ja lugemispuuete temaatikat käsitletud ka erinevates 
lõputöödes. Magistritöö autor on lähemalt tutvunud näiteks Jaana Koplimäe 1998. aastal 
kaitstud lõputööga „Afaasikute häälduspuuded“, kus Koplimäe käsitleb esmalt erinevaid 
afaasia vorme ning käsitluse juures on kasutatud paralleelselt nii Luria klassifikatsiooni 
kuhu juurde on sobitatud ka Bostoni jt klassifikatsioone. Töös tuuakse välja, milliste 
afaasia vormide puhul on afaasikul häälduspuuded. Põhiliselt keskendub töö siiski 
erinevate afaasia vormide puhul tekkinud häälduspuuetele, selgitades välja hääldusvigade 
tüübid, esinemissageduse ja vigade mahu sõltuvalt afaasia vormist; milline on 
hääldusvigade sõltuvus uurimisel kasutatavast keelematerjalist ja milliste 
hääldusülesannete puhul ilmnevad afaasia vormide erinevused. (Koplimäe, 1998:23) Seda 
teeb töö autor praktiliste, eesti keelele kohandatud katsete varal 27 katsealusega.  
Teine lõputöö, mis hõlmab mingil määral ka käesoleva lõputöö temaatikat, on Kaia 
Operi 2001. aastal kirjutatud magistriprojekt „Kõne- ja kuulmispuuetega seotud terminite 
valiksõnastik“, mis koosneb võrdlemisi lühikesest teoreetilisest osast, ning töö põhiosa 
moodustavad umbes 350 terminit ning nende vastet. Ainult osadel terminitel, mis vajaksid 
selgitust, on piirdeseletused, näiteks terminid speech difficulty ja speech disorder on eraldi 
välja toodud ning omavad sama vastet kõnehäire, speech disability vasteks on toodud 
kõnepuue ja termini speech impediment vasteks on kõnetakistus, kuid kõigil neil 
puududvad piirdeseletused, mis aitaksid eristada kõnepuuet kõnehäirest. Samuti on 
hoolimata mõningatest kirjavigadest ning mõnest üksikust terminist nt childhood aphasia, 
sõnastik koostatud päris hästi, ning käesoleva magistriprojekti autorile on see mitmeti 
abiks olnud. 
Ideaalse terminitöö eelduseks on kõikide antud valdkonda käsitlevate materjalide 
läbitöötamine, kuid see ei ole võimalik – nii suure hulga eripedagoogika-alaste materjalide 
läbitöötamine võtab ka suurel töögrupil aastaid. Sellest hoolimata on magistritöö autor 
tutvunud suure hulga talle kättesaadavate materjalidega, sealhulgas paljude lõputöödega, 
mis käsitlevad eripedagoogikat ja hääldus- ning lugemispuudeid. Samuti  olen kasutanud 
nii neid materjale, mille kohta olen siin teinud kokkuvõtte või millele mujal 
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magistriprojektis viidanud kui ka paljusid teisi allikaid, mida olen antud teema paremaks 
mõistmiseks läbi töötanud kuid mis antud töös otseselt ei kajastu.  
 
2.2. Terminiloome eesti keeles  
 
Selles alapeatükis käsitleb magistriprojekti autor erinevaid terminiloome viise eesti 
keeles, võttes aluseks põhiliselt kolm raamatut: Tiiu Erelti 2007. aastal välja antud raamatu 
„Terminiõpetus“, Reet Kasiku 2009. aastal välja antud raamatu „Eesti keele sõnatuletus“ ja 
Rein Kulli 2000. aastal välja antud raamatu „Kirjakeel, oskuskeel ja üldkeel“. Autor 
illustreerib erinevaid terminiloome viise võimaluste piires ka praktiliste näidetega 
käesoleva magistriprojekti sõnastikust.  
Tiiu Erelt võtab terminite saamise viisid üldistavalt kokku järgmiselt – termineid 
saadakse keeles juba olemasoleva ainese põhjal või laenudena teistest keeltest (Erelt, 
2007:157). Täpsemalt on terminiloome viisideks sõnade ühendamine; sõnamoodustus, mis 
hõlmab eneses liitmise, (liidetega) tuletuse, pöördtuletuse, ja otsetuletuse; sõnale uue 
tähenduse andmine; murdesõnale uue tähenduse andmine; tehisloome; laenamine ning 
ladina ja vanakreeka morfeemide kasutamine (Erelt 2007:157).  
Sõnade ühendamine. Sõnade ühendamine on eesti, vene ja inglise keele 
terminiloomes väga levinud viis uute terminite saamiseks, kuid seda ilma keelde uusi sõnu 
loomata, kasutades ära juba keeles olevat ainest, seetõttu võib eeldada, et sõnaühendite 
loomine oskussõnavara rikastamiseks jätkub ka tulevikus. Moodustatavad sõnaühendid 
väljendavad eelkõige liigimõisteid ning tervikut ja osa, peale selle on võimalik 
sõnaühenditega kirjeldada tegevust ja seisundit, tegevust näitavate terminite hulgas on 
palju just ühendtegusõnu, mis enamikus vormides lahku kirjutatakse (Erelt, 2007:176). 
Käesolevas magistritöös on sõnade ühendamise teel saadud oskussõnad lugemisõppe 
sõnavara, häälikute asendamine, leksikaalne kodeerimine. 
Sõnamoodustus. See uute terminite loomise viis hõlmab endas sõnade liitmist (ehk 
kompositsiooni) ning tuletamist (ehk derivatsiooni), täpsemalt pöördtuletust, liidetega 
tuletust ja otsetuletust. Kuna sõnade liitmine käib eesti keeles väga kergelt on liitsõnade 
moodustamine oskussõnade loomiseks ammendamatu moodus (Erelt, 2007:178). Sõnade 
(tüvede) liitmisel on Tiiu Erelt (2007) välja toonud põhilise liitmisviisina nimetavalise 
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liitmise. Nimetavaliselt liidetakse nii vahendit märkiv täiendosa, ainet või materjali märkiv 
täiendosa, põhiosaga väljendatava olulist koostisosa või võrdluseset märkiv täiendosa, 
põhisõna poolt kirjeldatule olemusliku tunnusjoone lisav täiendosa, samuti kalduvad 
nimetavaliselt liituma raskesti reeglitele alluvad võõrsõnadest täiendosad, nt transport, 
ekspert, probleem. Selliste täiendosade liitmisel soovitatakse siiski kasutada teist levinud 
liitmisviisi, nimelt omastavalt liitmist nt transpordimaa, kontrolliakt, probleemikomisjon. 
(Erelt, 2007:262-264). Käesolevas magistritöös on täiendosa nimetavalise liitmise 
näidetena võimalik välja tuua oskussõnad nagu kontekstvihje, tähestikmeetod, kiirkõne, 
foneemkollaps ning omastavalise liitmise näidetena saab välja tuua foneemikuulmine, 
kommunikatsioonipuue, keeleüksus. 
Eesti keeles levinuimad nimisõnaliited on -ja, -i, -(u)r, -mine, -vus, -mus, -m, -is, -
sus (Erelt, 2007:243-253). Mine-liide on „eesti keeles kõige produktiivsem liide, millega 
saab moodustada teonimed kõigist tegusõnadest“ (Erelt, 2007:246), käesolevas sõnastikus 
on mine-liidet kasutatud oskussõnade puhul nagu nt silbi lisamine, sämpimine, häälikute 
asendamine, häälimine, hääldamine, lugemine. Peamiselt võimet, võimelisust väljendava 
vus-liite näidetena saab käesolevast sõnastikust välja tuua terminid õpetatavus, 
kõnesujuvus, hääldussujuvus, loetavus. Vus-liitega sarnane mus-liide erineb liite semantika 
poolest, väljendades võimelisuse asemel tulemusolekut, sõnastikust võib leida selle näiteks 
märksõna lahihambumus. Tuletusuurijad kui üldse, siis käsitlevad sus-liidet liitvariandina 
us-liite all (Erelt, 2007:251), us- ja sus-liidete näidetena võib sõnastikust leida 
(spetsiifiline) õpiraskus, saavutusvanus, keeleüksus.  
Eesti keeles on võrreldes nimisõnaliidetega omadussõnaliiteid väga vähe ja 
vähemalt pooled nendest on ka ebaproduktiivsed. Kolm kõige produktiivsemat liidet on -
lik, -line ja -ne, keskmise sagedusega esinevad liited -kas, -jas ja -tu. Ne-liide on kõige 
produktiivsem tähistades põhiliselt ainet, mõõtu, seotust (Kasik, 2009:137-143). Kuna 
käesoleva magistritöö sõnastikuosas omadussõnu iseseisvalt ei ole, saab näiteks tuua 
omadussõnalise täiendiga nimisõnu, nagu ekspressiivne (kõne), aktiivne (kõne), 
funktsionaalne (kirjaoskus), lahtine (ninakõla), kinnine (ninakõla), idiopaatiline (kõne), 
line-liitega iseloomustatakse sõnastikus näiteks erinevaid kõne liike – egotsentriline, 
suuline.  
Omastavalise ja nimetavalise liitumise kõrval kasutatakse ka ne- ja s-sõnade 
konsonantliitumist, kus ne-vorm ja se-vorm ei ole kirjakeele suhtes alati neutraalsed mallid 
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nt piibutorkimise ora, teadusetempel. Tänapäeva normikeele mall on aga saanud s-
liitumisest, mis haarab eelkõige mine-, lane- ja line- sõnad nt külalisprofessor, 
teadlasvahetus (Erelt, 2007:264-266). Sõnastikust saab s-liitumise näitena välja tuua 
näiteks diagnoostest, häälduspuue, saavutusvanus, lugemisoskus.   
Tuletamine on liitmise kõrval teine eesti keeles palju rakendatav terminisaamisviis, 
mis hõlmab endas liidetega tuletamise ning pöörd- ehk tagasituletuse ja otse- ehk 
nulltuletuse. Liidetega tuletamise väärtus seisneb peale kõige muu ka võimaluses anda 
ühtne vormistus tervele sisuliselt kokkukuuluvale mõisterühmale, kuid liidetega tuletamise 
puhul tuleb olla ettevaatlik, sest on oht moodustada ületuletisi, võttes juba tuletisega 
koormatud verbitüve ja lisades sinna veel ühe liite, nt sponsoriseerima vrld spondeerima, 
sponsima (Erelt, 2007:178-182).  
Pöördtuletuseks loetakse seotud tüve baasil uue tüvisõna moodustamist nt 
omandama-omand või lugema-loend. Otsetuletuse käigus moodustatakse nimisõnadest 
verbid, ning harilikult märgib tuletusalune nimisõna vahendit, tegevuse tulemuseks saavat 
eset või ainet, isikut või isikute rühma, tähendussuhted aga nendega ei piirdu ning eesti 
oskuskeeleloomes julgustakse kasutama otsetuletust kui üht lihtsaimat tuletuse viisi (Erelt, 
2007:182-186). Tuletamiste näitena võib käesolevast magistritööst leida lugemise 
korrigeerimine – lugemiskorrektsioon. 
Kirjakeele sõnale uue tähenduse andmine. Samuti üks viis, kuidas oskuskeelde 
uusi termineid saada on võtta juba olemasolev sõna ning lisada juba olemasoleva(te)le 
tähendus(te)le veel üks (Erelt, 2007:186), näiteks nagu sõna peegel omab peale tavakeelse 
peegeldava objekti tähenduse veel ka zooloogia terminoloogias tähendust „a. hele laik 
metslooma saba ümbruses, linnu tiival jm, b. karvadeta ala (näit. mesilasel, loomal)“ 
(Langemets, Tiits et al., 2009), ning ka meditsiiniterminoloogia on peeglist kasu lõiganud, 
võttes sõna kasutusse tähenduses „teat. aine sisaldus kehavedelikus“ (samas), nt lipoidide 
peegel veres. Kahjuks käesolevas sõnastikus tähenduse täpsustamise teel uue tähenduse 
loomise juhtu ei olnud, kuid töö autor kasutas metafoorsena tavakeele sõna peegel, millele 
is-liite lisamisega sai eestikeelse vaste peegeldis terminile reversal, üksikute tähtede, 
numbrite, sõnade või fraaside peegelpildis kirjutamise või lugemise raskuse tähenduses.  
Murdesõna oskuskeelde toomine. Üheks viisiks oskuskeelde uusi termineid luua 
on analoogne kirjakeele sõnale uue tähenduse andmisega, ainult et ainest otsitakse 
erinevatest murretest, kuid kuna selline viis uusi termineid luua on võrdlemisi harvaesinev, 
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ei ole ka käesolevas magistritöös murdesõnade abil uusi termineid loodud (Erelt, 
2007:198-202). 
Tehiskeelendite loomine. Tehiskeelend, nagu nimigi ütleb, on keelend, mida ei ole 
varem keeltes eksisteerinud, kuigi keelendi loomisel võib aluseks võtta juba olemasolevaid 
keelendeid, neid erinevatel viisidel kokku sulatades nt suits+udu – sudu, nüri kuulmisega 
isik – nürmik, uusi keelendeid saab ka aluskeelendi foneeme ära jättes ja neid juurde 
lisades nt male ja türp resp. Veel üheks tehiskeelendite loomisel kasutatavaks viisiks on 
vaba kombineerimine, kus ei toetuta ühelegi juba olemasolevale keelendile, uudissõna 
kombineeritakse eesmärki silmas pidades foneemhaaval valmis nt eripedagoogika termin 
noop. Kindlasti tuleb rõhutada, et „tehiskeelendite loomine on kogu terminiloomes 
viimasel kohal“ (Erelt, 2007:206), sest kuigi keelematerjali oskuslikul ja julgel kasutamisel 
võib keelt rikastada tarviliste sõnadega, on väga suur oht kalduda ülemäärasesse ning 
liigkonstrueeritud sõnaloomesse nt kainend, mõlgend, lauleldus jne (Kull, 2000:167-174). 
Kõike eelnevat silmas pidades ei loonud käesoleva magistritöö autor sõnastikku ühtegi 
tehiskeelendit. 
Teistest keeltest laenamine. Laenuallikatena vaadeldakse kõige parema meelega 
sugulaskeeli (mari, soome jne) või ladina ja vanakreeka keeli. Tänapäeva kontekstis on 
väga levinud termini eriala liiderkeelest laenamine, näiteks infotehnoloogia 
terminoloogiasse sugenenud ingliskeelsed laenud – bait, bitt, link, skänner jne. Laene on 
viit liiki – tsitaat-, päris-, tõlke-, tähendus- ja laenlühendiga moodustatud liitsõnad (Erelt, 
2007:207-209). 
Tsitaatlaenud on sõnad või sõnaühendid, mis võetakse teisest keelest täpselt 
kirjapildi järgi üle, kõik võõrkeelelised elemendid jäetakse sisse, hääldatakse lähtekeele 
häälduse lähedaselt, eristamiseks kirjutatakse kursiivis nt ex officio, crescendo (Erelt, 
2007:209). Ei ole koostatud sõnastikus kasutanud ühtegi tsitaatlaenu, kuna olles tutvunud 
eripedagoogika terminoloogiaga nägin, et tsitaatlaenude asemel eelistatakse kasutada päris- 
või tõlkelaene. 
Pärislaenud on teisest keelest üle võetud sõnad, mis võetakse üle kas kirjapildi või 
häälduse järgi, ning mugandatakse oma keelele sobivaks. Inglise keelest laenamisel näeb 
üldpõhimõte ette eesti foneetikaga kohandatud häälduskuju kasutamist (Erelt, 2007:209-
211), näiteks sõnastikus on magistritöö autor kasutanud pärislaene, nagu krüptofaasia, 
afaasia, fis-fenomen, fooniline meetod, foonika. 
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Tõlkelaenud, nagu nimigi viitab, hõlmavad teise keele sõnu, mis tõlgitakse eesti 
keelde ja on laenatud koos sama tähendusega, ehk siis on nad „küll eesti keele sõnad, ent 
nad on mõnest teisest keelest sõna-sõnalt või morfeem-morfeemilt tõlgitud“ (Erelt, 
2007:213). Praegu tuleb kõikidesse Euroopa keeltesse tohutult teadmata päritoluga 
tõlkelaene, arvata võib, et lähtekeelteks on peamiselt inglise, saksa ja prantsuse keeled. 
Tõlkelaenude kõige suurem oht seisneb aga nende automaatses tõlkimises ilma sisule 
tähelepanu pööramata näiteks national standard ei tohiks olla tõlgitud pelgalt 
„rahvusstandardiks“, konteksti kohaselt võiks selle vasteteks lugeda kas Eesti standard või 
sisemaine ehk riigisisene standard. (Erelt, 2007:213-219). Käesoleva magistritöö 
sõnastikuosast võib leida tõlkelaene, nagu auditiivne tagasiside, fooniline valmidus, 
kuulmisagnoosia.  
Olemasolevatele sõnadele teistest keeltest uusi tähendusi laenates moodustatakse 
tähenduslaene, nagu näiteks aken või hiir infotehnoloogia oskuskeeles (Erelt, 2007:219). 
Käesoleva magistritöö sõnastikuosas tähenduslaene ei leidu.  
Ladina ja vanakreeka morfeemide kasutamine. Surnud antiikkeelte 
terminielementide kasutamine on küll ka laenamine, kuid nende universaalsete ja 
spetsiaalsete elementide abil õnnestub oskuskeelde luua süsteemsust ja järjekindlust. 
Universaalsete terminelementidena on välja toodud „hüper-, hüpo-, mikro-, makro-, a-, 
anti-, -loogia, -noomia“ (Erelt, 2007:221). Arvestades eripedagoogika interdistsiplinaarsest 
olemust on sõnastikus kasutatavate terminielementidena ka meditsiinivaldkonnast pärit 
düs- ja a-liited, nt agrammatism, agraafia, alaalia, aleksia, agnoosia, apraksia, afoonia, 
asümboolia, düsartria, düsgraafia, düsgraafik, düslaalia, düsleksia, düsnoomia, düsfoonia, 
düspraksia. Spetsiaalsete liidete puhul kasutab iga teadusharu keeles endale sobivat liidet, 
nt -eem liide (Erelt, 2007:222), mida eripedagoogikas kasutatakse näiteks oskussõna 
foneem juures. Ka kreeka ja ladina järelliiteid leidub käsitletava valdkonna sõnastikus, mis 
on laenatud valmistuletistena, nt afaasik, düsgraafik jne.  
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2.3. Sõnastiku koostamisel tekkinud probleemid  
 
Probleeme tekkis käesoleva sõnastiku kõikide aspektidega – teema piiritlemisel ja 
lähtekeelsete terminite valimisel, märksõnade tõlkimisel ning selgituste leidmisel ja 
tõlkimisel. Teema piiritlemise ning valdkonna interdistsiplinaarsuse problemaatikat on 
magistritöö autor lahanud pikemalt alapeatükis 1.4. Hääldus- ja lugemispuuded, ning 
siinkohal neil väga pikalt ei peatu.  
Lähtekeelsete terminite valikul lähtus autor vajalikkusest ning jättis kõrvale väga 
üldised märksõnad ning märksõnad mis olid liiga lihtsad, samuti ei kaasanud autor väga 
spetsiifilisi meditsiinilisi, psühholoogilisi, pedagoogilisi ega lingvistilisi termineid, mis 
küll kõik on hääldus- ja lugemispuuete seisukohalt olulised, aga mis esmalt suurendaksid 
sõnastiku mahtu üle soovitud piiri ning teisalt vääriksid kõik eriala siseselt eraldi 
sõnastikku.  
Arvestades erinevaid koolkondi ning mõneti erinevaid klassifikatsioone, mis on 
kõik praegu üheaegselt erinevates tekstides paralleelselt kasutusele võetud, tuleb tõdeda, et 
kõige suuremateks probleemideks sõnastiku koostamisel olid denotatiivsed mõttelahksed 
terminid ning kontseptuaalsünonüümia, ehk siis Kulli sõnutsi 
 „üht ja sama keerukamat mõistet on võimalik käsitleda erinevast aspektist, järelikult on võimalikud 
samasisulised, kuid erisuguse mõttega ehk täpsemalt denotatiivsed mõttelahksed terminid. Selliseid termineid 
on nimetatud ka kontseptuaalsünonüümideks. Viimane termin sobiks aga paremini märkima koolkonna- või 
terminierinevusest tingitud terminierisust“ (Kull, 2000:101).  
Näiteks terminid communication disorder (suhtluspuue, kommunikatsioonipuue), 
speech and language disabilities (kõne- ja keelepuuded) ja speech disorder (kõnepuue) 
võiks klassifitseerida kontseptuaalsünonüümidena, kuna nad tähistavad esmapilgul 
sisuliselt ühte ja sama valdkonda, kuid katustermin communication disorder on 
Ameerika Kõne-, Keele- ja Kuulmisassotsiatsiooni (ASHA) poolt juurutatud ning jaguneb 
omakorda kõne- ja keelepuueteks (speech and language disabilities). Termin speech 
disorder (ka speech disability), mida Eestis valdavalt kasutatati, ei hõlma endas 
keelepuudeid, kuid kommunikatsioonipuue ja kõnepuue ei kanna sedavõrd erinevaid 
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tähendusi, et neid kasutades segi ei pruugitaks ajada, eriti kui arvestada fakti, et neil on 
ositi ka samatähenduslikkust.  
Teine väga hea kontseptuaalsünonüümia näide on erinevad afaasia vormid Bostoni 
ja Luria klassifikatsioonides, mis küll kirjeldavad samu probleeme, kuid käsitlevad neid 
erinevatest aspektidest lähtuvalt ning tõmbavad piirjooned erinevate afaasia vormide 
vahele seetõttu ka mõnevõrra erinevalt, näiteks Broca afaasiat (Bostoni klassifikatsioon) 
saab diagnoosida Luria klassifikatsiooni kasutades kas dünaamilise afaasiana, eferentse-
motoorse afaasiana, eferentse ja aferentse motoorse afaasia segavormina (Nursi, 2011:10), 
olenevalt täpsest sümptomaatikast. Käesoleva probleemi lahendas töö autor, võttes aluseks 
Bostoni klassifikatsiooni, ning kui kaks klassifikatsiooni üldjoontes kattusid, märkis juurde 
ka Luria klassifikatsiooni nii eesti kui ka inglise keeles, Luria klassfikatsiooni termineid 
eraldi märksõnadena välja ei ole toodud, üritades sedaviisi vähendada terminoloogilist 
segadust antud valdkonnas.  
Peale kontseptuaalsünonüümia ja denotatiivsete mõttelahksete terminite 
probleemide, ositi ka just seetõttu, valmistas autorile raskusi märksõnade tõlkimine 
sihtkeelde. Eestikeelset materjali küll leidub, aga mitmeid termineid olid erinevad autorid 
vastavalt oma nägemusele eesti keelde tõlkinud. Seetõttu lähtusin uute terminite loomisel 
juba olemasolevatest, et alles jääks oskuskeele sisemine ühtlus, ning kasutasin piisavalt ka 
eelnevalt kirjeldatud erinevaid oskussõnade saamisviise, näiteks erinevaid lähtekeelest 
laenamise viise. Alljärgnevalt käsitlebki magistritöö autor mõningaid näiteid raskustest, 
mis tõlkimisel tekkisid.  
Üks kõige suuremaid raskusi seisnes erinevate puude tasandite tõlkimisel ning 
eristamisel, missugused terminid on sünonüümsed, missuguseid enam ei kasutata. 
Käsitletavateks oskussõnadeks on disorder (häire), disability (puue, vaegus), impediment 
(takistus), impairment (puue) ja handicap (invaliidsus). Nendele terminitele on 1995. aastal 
antud uus sisu ja seega Eesti Vabariigi Invapoliitika Üldkontseptsiooni vastu võetud 
sellistena:  
„Termin “puue“ (impairment) tähendab inimese mõne anatoomilise, füsioloogilise või psühholoogilise 
struktuuri või funktsiooni kaotust või kõrvalekallet. Termin "vaegus" (disability) võtab kokku hulga 
erinevaid funktsionaalseid piiratusi. Inimestel võib olla vaegusi füüsiliste, intellektuaalsete või meeleliste 
puuete, tervisehäirete või psüühikahäirete tõttu. Sellised puuded ja haigused võivad oma olemuselt olla kas 
püsivad või ajutised. Termin "invaliidsus" (handicap) tähendab võimaluste kaotust või piiratust võtta 
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ühiskonna elust osa võrdväärselt teiste inimestega. See kirjeldab suhet puudega inimese ja keskkonna vahel. 
Selle termini mõtteks on pöörata erilist tähelepanu keskkonnas ja paljudes ühiskonnaelu valdkondades 
(näiteks informatsioonis, kommunikatsioonis ja hariduses) esinevatele puudustele, mis takistavad puuetega 
inimestel võrdsetel tingimustel osaleda“ (Eesti Vabariigi Invapoliitika Üldkontseptsioon, 1995). 
Selliselt tõlgitud terminitega on vaeva näinud ka Sotsiaalministeeriumi 
Meditsiinilise terminoloogia komisjon, kuna puuetega inimesed ei soovi, et termini 
disability vaeguseks tõlkimise tõttu neile ametlikes tekstides vaeguritena viidatakse. Seega 
on terminoloogiakomisjoni üldisteks soovitusteks käesoleval ajal 
 „sõnaühendit ’people with disabilities’ tõlkida traditsiooniliselt ’puuetega inimesed’, aga mitte välistada 
sõna ’puue’ jätkuvat kasutamist ka termini impairment ühe võimaliku vastena, aga teksti arusaadavuse 
huvides võib kasutada ka sõnu tervisekahjustus, -häire, kõrvalekalle vms ja tuletada loogiliselt teisi 
vajalikke termineid“ (Eesti Puuetega Inimeste Koda, 2007).  
Sellise lahenduse tõttu ongi tekkinud olukord, kus terminile disability viidatakse ühes 
kontekstis kui puudele ja teises kui vaegusele. Magistritöö autor lähenes antud probleemile 
inimkeskselt, jättes termini disability põhivasteks puue, kuid lisades juurde ka termini 
vaegus, märkides piirdeselgituses ära nende kasutuserinevused. Termini impairment 
vasteks jättis autor vaegus, võttes arvesse Vilja Kuzmini märkust andmebaasis ESTERM, 
kus sünonüümsete terminite impairment ja disability eristamisel „mõeldakse "vaeguse" all 
mingit pikemaajalist funktsioonihäiret, mis ei pruugi olla nii tõsine, et teda pidada 
puudeks“ (ESTERM, 2012), kuid märkides siiski juurde, kuidas terminit impairment 
kasutatakse Invapoliitika Üldkontseptsioonis.  
Termini disorder vaste on puht meditsiiniterminoloogilistel kaalutlustel jäänud 
häireks, kuna rahvusvahelise haiguste ja nendega seotud terviseprobleemide statistilises 
klassifikatsioonis RHK-10 (ICD-10) on disorder tõlgitud häireks või haigusseisundiks ja 
arvestades, et häire on kas ainult funktsionaalne, põhiliselt funktsionaalne kuid võib 
hõlmata ka mõningaid ebamääraselt avalduvaid orgaanilisi muutusi või esinevad 
orgaanilised kahjustused kuid kindlat haiguspilti ei saa veel sedastada (Rein, 2003:158-
159). Häire puhul tekivad aga hilisemad vastuolud erinevate haigusseisundite tõlkimisel, 
kus RHK-10 koodiga tähistatud häire on algselt hoopis disability, nt specific reading 
disability vastena spetsiifiline lugemishäire, või veelgi keerukam olukord, kus specific 
learning disability vastena on juurdunud spetsiifiline õpiraskus ja RHK-10 koodiks on 
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täpsustamata õpivilumuste häire. RHK üldiseloomustuse osas on aga samuti terminit häire 
ja sellega seonduvaid probleeme käsitletud, nimelt 
„Mõiste häire läbib kogu klassifikatsiooni, selleks et vältida probleeme, mis tekivad selliste mõistete 
nagu haigus ja tõbi kasutamisel.  On ilmne, et häire ei ole kõige täpsem termin, kuid seda kasutatakse selleks, 
et viidata kliiniliselt äratuntavate sümptomite kogumile või käitumisele, millega enamasti kaasneb distress ja 
mis häirivad isiku funktsioone“ (RHK üldiseloomustus, 2012). 
Seega selle pikalt käsitletud probleemiga külgnevaks probleemiks on 
oskussõnadele süsteemsete ja üheti mõistetavate vastete leidmine. Magistritöö autor 
lähenes sellele probleemile ettevaatlikult, võttes arvesse juba olemasolevate ja juurdunud 
terminite muutmisega kaasnevat ohtu, samuti arvestades fakti, et mõlemad oskuskeeled, nii 
meditsiiniline kui eripedagoogiline, kasutavad oma oskussõnu juba aastaid, ning ühe või 
teise süsteemi eelistamisel puuduvad selged eelised. Lahendusena lisas magistritöö autor 
töö sõnastikuossa vajadusel juurde ka RHK-10 klassifikatsiooni koodi ja nimetuse.  
Järgnevalt oli raskusi terminiga cryptophasia, mis tähistab kaksikute omavahelist 
ning teistele arusaamatut kõnet. Selle termini juures lähtus töö autor logopeedilises 
oskussõnavaras juba olemasolevatest terminitest nagu aphasia, dysphasia ja -phasia (-
faasia) sõnalõpust, ning oskuskeelde pakkus autor välja laensõnast termini krüptofaasia. 
Paralleelselt pakkus töö autor termini cryptophasia vasteks välja omastavalist liitumist 
kasutades kaksikukõne, lähtudes vaste loomisel eesmärgist luua selge, ökonoomne (Erelt, 
2007:298) ja omakeelne termin, süsteemsus väljendub ka selle termini loomisel, lähtudes 
juba olemasolevatest terminitest nagu alakõne või sõrmendkõne.  
Raskusi valmistas ka termini reversal tõlkimine. Terminit reversal on kirjeldatud 
küll ka peegelkirjutamise ja -lugemisena, kuid selle tähendus on A Glossary of Special 
Education kohaselt „raskused, mida iseloomustatakse kas peegelpildis kirjutatud või loetud 
üksikute tähtede, numbrite, sõnade või fraasidena“, ning seda arvesse võttes tunduvad 
mõlemad vasted liiga üldistavad, kuid nendest lähtudes tuletas magistritöö autor sõnale 
peegel tuginedes oskussõna peegeldis, mida võib kasutada nii üksiku peegelpildis loetud 
tähe markeerimisel, kui ka terve teksti peegelpildis lugemise puhul. 
Terminite nagu fis-phenomen ja telegraphic speech tõlkimisel tugines magistritöö 
autor laensõnadele, kuna omakeelsete terminite loomine tundub ületavat autori pädevust 
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eripedagoogika valdkonnas. Täpsemalt tõlkis autor pärislaenuna oskussõna fis-fenomen ja 
tõlkelaenuna moodustas termini telegraafkõne telegraphic speech vasteks. 
Probleeme tekitasid ka termin phonics ja sellega seonduvad terminid nagu phonic 
readiness, phonic error. Võttes aluseks termini fonoloogia (phonology) tõlkis magistritöö 
autor termini foonikaks, mis on akustika termin ja mida eesti keele seletav sõnaraamat 
defineerib kui „helisalvestus- v. ülekandestuudio režii- ja aparaadiruumi“. Kuna phonic 
method’i sisu seisneb selles, et lapsi õpetatakse lugema sõnu, millega nad varem ei ole 
kokku puutunud, kasutades selleks inglise keele hääldusreegleid, ning sümbol-heli 
vastavust, seostub see ka akustikaga, seega otsustas magistritöö autor kasutada ühest 
küljest pärislaenu, teisest küljest lisas magistritöö autor sõnale veel ühe tähenduse, laenates 
juba olemasolevast ning teemaga teatud määral külgnevast oskuskeelest. Sama meetodit 
kasutades on laenatud näiteks merendusterminoloogiast oskussõnu 
lennundusterminoloogiasse, sh termineid nagu stjuuard, stjuardess, samuti terminid 
parras, (aero)navigatsioon, (aero)majakas (Erelt, 2007:196). 
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3. Hääldus- ja lugemispuuete valiksõnastik 
 
3.1. Sõnastiku struktuur ja loogika 
 
Käesoleva magistritöö neljanda peatüki moodustab hääldus- ja lugemispuuete 
inglise-eesti valiksõnastik, mis koosneb tähestikulises järjekorras olevast 317 märksõnast. 
Sõnastik hõlmab eripedagoogika-alast oskussõnavara, selles olevad märksõnad tähistavad 
erinevaid hääldus- ja lugemispuudeid, mingil määral ka lingvistilist sõnavara, mida 
kasutatakse puuete korrigeerimisel.  
Sõnastik koosneb kolmest veerust, kus esimeses on lähtekeelne termin, teises 
sihtkeelne vaste ja kolmandas veerus on eestikeelne selgitus. Kui termin on mitmesõnalise 
fraasi kujul, siis magistritöö autor ei ole terminit sõnastikku paigutanud mitte põhisõna 
arvestades, vaid fraasi esimese sõna järgi. Lähtekeelsed ehk ingliskeelsed terminid on 
paremaks eristamiseks esitatud paksus kirjas. Sünonüümsete terminite puhul on autor 
üldjuhul ühele sünonüümsetest terminitest kirjutanud selgituse ning teiste sünonüümide 
puhul viidanud selgitusega märksõnale, selgitamise akt aga ei määratle sünonüümi 
põhiterminina, võttes arvesse, et paljusid neist terminitest kasutataksegi võrdselt. Ühe 
märksõna eestikeelsed vasted on üksteisest komaga eraldatud, homonüümi selgitused on 
eraldatud numbritega.  
Sõnastikule järgneb eesti-inglise indeks, mis on üles ehitatud tähestikulises 
järjekorras, ning iga märksõna järel on selle ingliskeelne vaste või vasted ja 
leheküljenumber, mis viitab märksõna asukohale sõnastikus.  
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3.2. Hääldus- ja lugemispuuete inglise-eesti valiksõnastik 
 
A   
ABC method  vt alphabetic method 
ability võime, eeldus Isiksuse omadus, mis on eeltingimuseks 
teatud tegevuse edukusele, nt 
mõtlemisvõime, arvutusvõime. 1. Üldine 
vaimne võimekus; 2. võimekus mingis 
spetsiifilises valdkonnas, nt arutlusvõime, 
kujutlusvõime; 3. pädevus konkreetses 
aines või tegevuses nt matemaatika või 
lugemine.  
ability group 
 
võimerühm 
 
Rühm, mis on komplekteeritud ühesuguse 
võimekusega lastest, see võib põhineda 
üldisel võimekusel (streaming) või ühes 
valdkonnas üles näidatud võimekuse või 
võimetuse alusel (setting). Nt tasandusklass. 
absence of speech 
 
kõnevõimetus 
 
Kõnevõimetus on kõne võime kadumine, 
mis on vaimsete puuete, ajukahjustuse, 
kuulmispuuete, skisofreenia, autismi jms 
üheks sümptomiks.  
acquired omandatud Mitte kaasa sündinud, vaid elu jooksul 
õpitud oskused või arendatud võimed. 
acquired epileptic 
aphasia 
 vt Landau-Kleffner syndrome 
acquisition of speech  vt language acquisition 
active vocabulary 
 
aktiivne sõnavara 
 
Sõnavara, mida laps oskab kasutada 
grammatiliselt õigesti ja selleks sobivas 
kontekstis.  
activity picture 
 
tegevuspilt, saripilt 
 
Mingit tegevust kujutav pilt, millest on 
lapsel võimalik kokku panna sidus ajaliselt 
õiges järjekorras olev narratiiv. 
age equivalent eakohane Kronoloogiline vanus, mille juures testis 
saadud tulemus on keskmine. 
age norm vanusenorm Vanusegruppide keskmised tulemused 
testide lahendamisel, tavaliselt märgitud 
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  testidega kaasas olevasse juhendisse. 
agitolalia  vt cluttering 
agitophasia  vt cluttering 
agnosia 
 
agnoosia, tajuvõimetus Võimetus eristada või ära tunda tajutavaid 
objekte, ei ole põhjustatud perifeersetest 
puuetest ega vaimsest alaarengust, vaid 
omab orgaanilist põhjust (probleemid 
ajukoore tasandil). Agnoosia jaguneb 
võimetuse liigi järgi, nt visuaalne-, 
taktiilne- või kuulmiagnoosia.  
agrammatism 
 
agrammatism 
 
Võimetus grammatiliselt õigesti aru saada 
või grammatiliselt korrektselt väljenduda, nt 
laps ei mõista ja ei kasuta käände- ja 
pöördelõppe.  
agraphia 
 
agraafia 
 
Võimetus omandada grafeem-foneem 
vastavust pikema aja jooksul. 
alalia 
 
alaalia 
 
Ajukoore kõnepiirkondade orgaanilisest 
kahjustusest kõne-eelses eas põhjustatud 
alakõne või kõnetus.  
vt specific language impairment (SLI) 
alexia aleksia Lugemisvõimetus. 
alingual kõnetu Kõnevõime täielik puudumine. 
allophone allofoon Foneemi häälduslik avaldumiskuju.  
alphabetic method tähestikmeetod 
 
Meetod, kus lugema õppimine toimub 
õpetades lapsele esmalt selgeks tähtede 
nimed ja kujud ning seejärel toimub pidev 
tähenimede kordamine, nt c-a-t nagu cat, b-
a-t nagu bat jne. Arvestades eesti keele 
eripära ei ole sellist lähenemist Eestis 
kasutatud. 
alternative sound lähtehäälik Häälikuseades kasutatav häälduskohalt või -
viisilt lähedane häälik. 
American Speech-
Langugage-Hearing 
Association 
Ameerika Kõne-
, Keele- ja 
Kuulmisassotsiatsioon 
Rahvusvaheline organisatsioon, mis 
koondab logopeede, audiolooge ja teadlasi, 
kes tegutsevad kõne-, keele- ja kuulmise 
valdkonnas.  
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amnestic aphasia  vt anomic aphasia 
anatrhria 
 
anartria Kõnepuue, mille korral puudub kõnelihaste 
halvatuse tõttu artikuleeritud kõne. 
Düsartria kõige raskem vorm. 
anomia anoomia vt anomic aphasia 
anomic aphasia anoomiline afaasia Sõnade mälust leidmise raskus või vaegus, 
mis võib mõjutada nii suulist kui kirjalikku 
kõnet ning matemaatilisi võimeid. Raskused 
tekivad objektide nimetamisel, sõnade 
meenutamisel ning lühiajalisse 
kuulmismällu salvestamisel. Luria 
klassifikatsioonis vastavad sellele 
üldjoontes semantiline afaasia (semantic 
aphasia) ja akustilis-mnestiline afaasia 
(acoustic mnestic aphasia). 
aphasia 
 
afaasia 
 
Kõne osaline või täielik kaotus tsentraalsete 
kõnekeskuste lokaalse kahjustuse tagajärjel. 
Afaasiat diagnoositakse alates neljandast 
eluaastast.  
aphasia with 
convulsive disorder 
 vt Landau-Kleffner syndrome 
aphonia 
 
afoonia, hääletus 
 
Võimetus kõnelemisel häälekurde 
pingutada, kõneldakse kõlatu, nõrga sosina 
taolise häälega. Enamasti on afoonia 
tingitud psüühilistest põhjustest, sellisel 
juhul võib afoonia olla reaktsioon 
psüühilisele koormusele ja siis võivad 
häälekurrud näiteks köha puhul töötada. 
Afoonia võib esineda ka nt häälepaelte ja 
kõri kasvajate ning halvatuse korral. 
apraxia apraksia, 
sihtliigutusvõimetus 
Kesknärvisüsteemi kahjustusest tingitud 
võimetus sooritada sihipäraseid liigutusi.  
aptitude võimekus Potentsiaal konkreetse aine õppimiseks või 
kindla oskuse arendamiseks, vrld ability. 
articulation disorder 
 
häälduspuue, 
vaeghääldus, 
artikuleerimispuue 
Võimetus või oskamatus kõnehäälikuid 
(eakohaselt) vastavalt kõnenormile 
kasutada.Võib esineda omaette puudena 
(düslaalia) või teiste kõnepuuete 
sümptomina.  
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ASHA  vt American Speech-Langugage-Hearing 
Association 
assessment 
 
hindamine Lapse oskuste, võimekuste ja piirangute 
mõõtmine ja hindamine. Hõlmab lapse 
kohta käiva teabe kogumist ja tõlgendamist, 
tavaliselt lapse hariduse alusel. 
Erivajadustega laste hindamisel tuleks aga 
muuhulgas arvesse võtta ka meditsiinilisi, 
sotsiaalseid, psühholoogilisi ja hariduslikke 
faktoreid.  
associative learning seostav õppimine Seostav õppimine on biheivioristlik termin, 
mis tähistab arusaama, et samaaegselt 
kogetud olukordi-ideid jms kiputakse 
omavahel seostama. Seda metoodikat 
rakendatakse tähtede, numbrite õppimisel, 
kuid ka lugemisraskustega laste puhul, 
õpetades neid seostama vaimseid kujundeid 
trükitud tekstiga. 
asymbolia asümboolia Võimetus mõista sümboleid, nt sõnu, 
numbreid, viipeid, žeste.  
ataxia ataksia Puue, mida iseloomustab liigutuste kehv 
koordinatsioon, mille tulemusena on 
kahjustatud inimese tasakaal ja  võime 
sooritada täpseid liigutusi. 
attainment age saavutusvanus 
 
Lapse hariduslike oskuste, nt lugemise, 
soorituse mõõtmine, kus saavutusvanus 
markeerib vanust, mille juures lapse 
soorituse tulemus on keskmine. Nt  lapse, 
kes loeb keskmiselt sama hästi kui kaheksa 
aastane laps, saavutusvanus on kaheksa, 
hoolimata tema kronoloogilisest ehk 
tegelikust vanusest. 
auditory agnosia kuulmisagnoosia 
 
Võimetus ära tunda, tõlgendada ja eristada 
mitteverbaalseid helisid ja muusikat 
(auditory non-verbal agnosia) või võimetus 
mõista räägitud sõnade tähendust, kuigi 
kuulmisega on kõik korras.(auditory verbal 
agnosia). 
auditory decoding auditiivne 
dekodeerimine 
Võime mõista kõnele ning muudele helidele 
omistatud tähendust.  
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auditory defect  vt hearing impairment 
auditory 
discrimination 
foneemikuulmine Võime eristada sõnu ja häälikuid (foneeme) 
üksteisest, ning võrrelda nende 
pikkussuhteid sõnas.  
auditory 
discrimination test 
foneemikuulmise test Test, millega tehakse kindlaks lapse võime 
eristada lähedasi foneeme. 
auditory feedback 
 
auditiivne tagasiside 
 
Tagasiside helide abil ehk kõneleja võime 
kuulda oma kõnet ning vajadusel seda 
korrigeerida. Kuulmispuuetega inimeste 
puhul tekitab ebapiisav auditiivne tagasiside 
raskusi selgelt kõnelemise õppimisel. 
Auditiivset tagasisidet on võimalik kasutada 
kogelemise korrigeerimisel. 
auditory perception kuulmistaju Võime tajuda ja mõista helisid, kuuldust aru 
saada ja kuuldule tähendus omistada. 
auditory processing 
ability 
auditiivse info 
töötlusvõime 
Võime kuulmise abil infot töödelda.  
auditory processing 
disorder 
auditiivse info 
töötlushäire 
Võimetus sõnu eristada, ära tunda ja nende 
tähendusest aru saada, seda normaalse 
intellekti ja kuulmise korral.  
auditory sequential 
memory 
auditiivse info 
järjestusmälu 
Võime meenutada teavet varasemalt 
kokkulepitud (õiges) järjekorras. 
auditory verbal 
agnosia 
 vt verbal auditory agnosia 
B   
babble 
 
lalin 
 
1. Laste kõne-eelne häälitsemine, algab u 4-
5 kuu vanuselt; 2. Lalinsõnu kasutatakse 
kõneteraapias teatud teraapiaetapil, nt 
arendamaks kindlate häälikute 
moodustamist ja tugevdamaks 
kõneelundkonna lihaseid. 
bradylalia 
 
bradülaalia, 
kõneaeglus 
Kõnetempo puue, ülemäära aeglustunud 
kõne, millega võib kaasneda ebatäpne 
artikulatsioon.  
Broca’s aphasia Broca afaasia Afaasia vorm, mida iseloomustab piiratud 
kõne väljund, sõna tasandil on kõne 
mõistmine suhteliselt säilinud, kõneloome 
toimub vaevaliselt. Luria klassifikatsioonis 
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vastavad sellele üldjoontes dünaamiline 
afaasia (dynamic aphasia), eferentne-
motoorne (efferent motor aphasia) ning 
eferentse ja aferentse motoorse afaasia 
segavorm (mixed motor aphasia). 
C   
changing the 
duration of sounds 
häälikupikkuse 
muutmine 
Veaohtlike häälikute pikkuse muutmine 
sõnas ja kõnetaktis häälikupikkuse 
määramiseks (nt kabi-kapi-kappi, kaabi-
kaabi-kaapi); üks foneemanalüüsi õppimise 
võtteid. 
childhood aphasia lapseea afaasia 
 
Afaasia vorm, mis on põhjustatud ajukoore 
kõnepiirkondade orgaanilisest kahjustusest 
nt trauma, kasvaja.  
chip noop Materialiseeritud kindla kuju ja värvusega 
pabeririba, kasutatakse õppevahendina 
keelendi analüüsimiseks.  
chronological age tegelik vanus, 
kronoloogiline vanus 
Aeg (aastates ja kuudes), mis on möödunud 
inimese sünnist st vanus selle tavapärases 
mõttes. 
cleft lip huulelõhe Sünnipärane ülahuule kahjustus, põhjustab 
vaeghääldust.  
cleft palate suulaelõhe  Enamasti sünnipärane lõhe pehmes ja/või 
kõvas suulaes. Põhjustab kõne nasaalset 
kõla (ninakõla), rinolaaliat ja teisi 
artikulatsioonihäireid.  
closed nasality  vt hyponasal 
cluttering kiirkõne, poltern Kõne voolavuse puue, mille põhijoonteks 
on ebanormaalselt kiire ja ebaühtlane 
kõnetempo, rütmi- ja hääldusvead, mis 
muudavad kõne raskesti mõistetavaks.  
F98.6 Ebarütmiline kõne 
coarticulation koartikulatsioon Nähtus, mis mõjutab hääliku omadusi 
sõltuvalt selle ees ja/või järel häälikutest. 
Koartikulatsioon liidab üksikud häälikud 
keeruliseks akustiliseks tervikuks. 
communication suhtlus, 
kommunikatsioon 
Informatsiooni edastamine ja vastuvõtmine 
inimeste vahel. 
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communication 
avoidance 
suhtluse vältimine  
communication 
disorder 
kommunikatsioonipuu
e 
 
ASHA termin, mis ASHA klassifikatsioonis 
jaguneb omakorda keele- ja kõnepuueteks. 
Vastab osaliselt Eesti terminile 
kõnepuuded, kuna kõnepuuete termin 
nimeliselt keelepuudeid ei hõlma, kuid 
sisuliselt hõlmatakse kõnepuuete terminiga 
ka keelepuuded, nt alaalia, afaasia. 
competence pädevus Oskus või võime midagi teha. 
Keeleteaduses kasutatakse pädevust võime 
tähenduses, vastandades seda sooritusele, 
mille all mõistetakse pädevuse rakendamist 
tegelikus keelekasutuses. Vahetegemine on 
alguse saanud Noam Chomsky töödest.  
comprehension – 
reading 
 vt reading comprehension 
conduction aphasia konduktsiooniafaasia Afaasia vorm, mida iseloomustab 
artikulatsiooni, kõne tempo ja grammatiliste 
elementide kasutuse ladusus, kuid kõnes 
esinevad konduktsiooniafaasiale 
iseloomulikud vead nt püsivad foneemilised 
parafaasiad, sageli esineb ka anoomiat. 
Luria klassifikatsioonis vastavad sellele 
üldjoontes aferentne-motoorne afaasia 
(afferent motor aphasia), semantiline 
afaasia (semantic aphasia) ja akustilis-
gnostiline afaasia (acoustic gnostic 
aphasia).  
congenital word 
blindness 
 vt dyslexia 
contextual clue kontekstvihje Tundmatu sõna tähenduse tuletamine 
ümbritseva teksti abil. Kehva 
lugemisoskusega lapsele on kontekstvihjete 
äratundmise oskuse õpetamisest kasu. 
cooing koogamine Imiku mittetahtlik häälitsemine 2.-4. 
elukuul, tekib juhslike ahtuste ja sulgude 
tõttu häälduselundeis. 
correction korrektsioon Korrigeerimise tulemus. 
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correction of sounds häälikuseade 
 
Õige hääldusvilumuse kujundamine 
kõneraviharjutuste ja -vahenditega. Etapid: 
ettevalmistus, hääliku esilekutsumine ehk 
häälikuseade kitsamas tähenduses, hääliku 
esialgne kasutamine kõnes (silbis, sõnas, 
lauses), hääldusvilumuse kujundamine, 
hääldamise automatiseerimine.  
covert speech 
 
sisekõne 
 
Üks kõnetegevuse vormidest, mõtestatud 
suhtlemine iseendaga. Kõne 
funktsioonideks on teenindada verbaalset 
tunnetustegevust (verbaalset mälu ja 
verbaalset mõtlemist) ning planeerida-
reguleerida indiviidi tegevust. 
critical period 
 
kriitiline periood, 
kriitiline ajavahemik 
Bioloogiliselt kindlaks määratud 
ajavahemik, mil organism on valmis mingi 
vastuse omandamiseks, konkreetsed tegurid 
mõjutavad arengut just sel perioodil, hiljem 
on nende mõju oluliselt väiksem või 
puudub üldse. Näiteks kõne omandamise 
kriitiline periood on lastel 1.-3. eluaastani.   
critical sound 
 
veaohtlik häälik 
 
Häälik, mille märkimisel kirjas sageli 
eksitakse. Eesti keeles peamiselt sõna 
sisehäälikud ja järgsilpide sulghäälikud. 
cryptophasia krüptofaasia, 
kaksikukõne 
Kõnepuue, mis sarnaneb idiolaaliaga. 
Kujutab endast kaksikute poolt loodud 
kõnet, mida ainult kaksikud ise mõistavad, 
hõlmab ka peegeldavat käitumist ja 
identseid manerisme.  
D   
decoding 
 
dekodeerimine 
 
Dekodeerimine on signaalide tajumine ja 
tõlgendamine nende tähenduse 
mõistmiseks, lugemine ja kuulamine on 
dekodeerimisoskused. Nt kedagi kuulates ei 
koosne signaal ainult häälikutest vaid ka 
intonatsioonist, rõhkudest, järjekorrast ning 
kontekstist, lisandub veel kehakeel. 
delayed auditory 
feedback 
 
hilistunud auditiivne 
tagasiside 
 
1. Hilistunud auditiivne tagasiside on 
tehnika, mis aitab korrigeerida kogelejate 
kõnesujuvust. Normaalse kõnega inimeste 
kõnesujuvust hilistunud auditiivne 
tagasiside kahjustab; 2. Hilistunud 
auditiivne tagasiside häirib kõneloomet, 
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pikendades kõne kestust ning põhjustades 
mitmeid artikuleerimisvigu. 
delayed language  vt specific language impairment (SLI) 
delayed speech 
 
kõne arengu hilistus, 
kõne arengu 
hilistumine 
Kõne, mis on märkimisväärselt alla normi, 
mis vastab lapse kronoloogilisele eale. Võib 
olla põhjustatud madalast vaimsest 
võimekusest, kuulmispuuetest, 
kesknärvisüsteemi kahjustustest, 
emotsionaalsetest häiretest teatavate 
haiguste või keskkonnatingimuste tõttu.  
development 
 
(inimese) areng 
 
Koos bioloogilise küpsemisega kulgev 
inimpsüühika täiustumine. Mida väiksem 
on laps, seda kõikuvamad on arengunormid 
e. vanuselised arengunäitajad. 
Arengupuuete korral ei ole areng ühtlane; 
osa psüühikafunktsioone areneb normi 
piires, osade areng pidurdub; nende 
arendamine tähendab korrigeerimist.  
developmental 
dysphasia 
 vt specific language impairment (SLI) 
developmental 
language disorder 
 vt specific language impairment (SLI) 
developmental 
phonological 
disorder 
 
spetsiifiline 
artikulatsioonihäire 
 
Ilma teadaoleva põhjuseta fonoloogiline 
puue, kus kõnehäälikute kasutamise oskus 
on väiksem ea normpiirist, kuigi keelelised 
oskused ei ole häiritud ja mitteverbaalne 
intellekt on normi piires.  F80.0 Spetsiifiline 
artikulatsioonihäire 
developmental 
reading disorders 
 vt dyslexia 
diagnostic test diagnoostest Laste tugevate või nõrkade külgede 
väljaselgitamiseks koostatud test, mille 
tulemusi kasutatakse koolitusvajadust või 
õppekorraldust käsitlevate otsuste 
tegemisel.  
disability 
 
puue, vaegus 
 
Inimese anatoomilise, füsioloogilise või 
psüühilise struktuuri või funktsiooni püsiv 
kaotus või kõrvalekalle. Vrld impairment. 
disabled person puudega inimene  
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discourse 
 
diskursus 
 
Kirjalik või suuline tekst keelelises 
suhtluses. Kitsamas tähenduses mõistetakse 
diskursuse all lausest pikemat suulist või 
kirjalikku kõneakti. 
disorder häire Meditsiiniline termin, mida kasutatakse 
selleks, et viidata kliiniliselt äratuntavate 
sümptomite kogumile või käitumisele, 
millega enamasti kaasneb negatiivne stress 
ja mis häirivad isiku funktsioone. 
distortion  vt misarticulation 
dysarthria 
 
düsartria 
 
Kõnemotoorika puue, mis on tingitud 
kõnemuskulatuuri paralüüsist/pareesist ning 
mis avaldub hääldamise ja/või 
kõnehingamise, fonatsiooni/resonantsi, 
prosoodia, kõne tempo kahjustusena.  
dysgraphia düsgraafia Vaegkirjutamine. 
dyslalia 
 
düslaalia 
 
Kõnepuue, mille puhul ei esine 
kuulmislangust ega innervatsiooni ja mis 
avaldub ainult häälikute ebaõiges 
hääldamises. Kahjustuse järgi eristatakse 
kahte düslaalia vormi - mehhaanilise 
düslaalia põhjustab orgaaniline kahjustus 
perifeerses artikulatsiooniaparaadis, 
funktsionaalse düslaalia põhjustab 
tsentraalse päritoluga kahjustus. 
dyslexia 
 
düsleksia 
 
Düsleksia ehk vaeglugemine on 
lugemishäire, mille puhul lugemisoskus on 
sobiva õpetuse, normaalse intellekti ja 
sotsiokultuuriliste võimaluste juures 
oluliselt nõrgem kui võiks eeldada tema 
muude võimete põhjal. Eesti keeles 
eristatakse düsleksiat ja düsgraafiat, inglise 
keeles hõlmatakse düsleksia mõistega ka 
düsgraafia. R48.0 Düsleksia ja aleksia 
dyslogia 
 
düsloogia 
 
1. Raskused ideede väljendamisel või 
rääkimisel. 2. Vaimse puude tulemina 
tekkinud võimetus loogiliselt mõelda või 
arutleda. 
dysnomia düsnoomia vt anomic aphasia 
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dysphonia 
 
düsfoonia, 
kähehäälsus 
Hääle valjuse, kõrguse ja tämbri puue. 
Eristatakse orgaanilist ja funktsionaalset 
düsfooniat.  
dyspraxia düspraksia, 
hääldusapraksia, 
sihtliigutusraskus 
Düspraksia on tahtlike hääldusliigutuste 
sihipärasuse puue. Inimene ei suuda 
adekvaatselt planeerida, järjestada ja valida 
täpseid, kiireid ja tahtlikke liigutusi kõne 
jaoks. Eelisterminiteks on vastavalt puudele 
kas apraksia või ataksia. 
E   
echolalia 
 
ehholaalia, kajakõne Kuuldud sõnade või fraaside tahtmatu 
kordamine. 
educability õpetatavus Suutlikkus õpetatavat vastu võtta, võime 
omandada teadmisi ja oskusi.  
egocentric speech egotsentriline kõne Lapse kõne iseendale, väliskõne mis 
kaasneb tegevusega. Egotsentriline kõne 
areneb sisekõneks. 
elaborated verbal 
code 
 
lai verbaalne register 
 
Basil Bernsteini loodud termin, mis tähistab 
kõneleja laialdast arusaama kõikidest 
tähendustest, mida konkreetne kõneakt 
endas kanda võib ning mis näitab kõneleja 
võimet tähendust kontekstiüleselt mõista. 
elective mutism  vt selective mutism 
encoding kodeerimine Mõtete, kogemuste ja muljete väljendamine 
sümbolite abil, mis on teistele inimestele 
arusaadavad. Kodeerimisviisideks on nt 
rääkimine ja kirjutamine. 
evaluation 
 
hinnang 
 
Arengu eakohasuse, edusammude või 
olemasoleva taseme võrdlus normiga ning 
arengu soodustamiseks kohaste 
ettepanekute tegemine. 
expressive 
agrammatism 
ekspressiivne 
agrammatism 
Võimetus luua grammatiliselt korrektset 
teksti või kõnet. 
expressive coding 
 
ekspressiivne 
kodeerimine 
Indiviidi mõtete, tunnete või kogemuste 
tõlgendamine kõneks (rääkimine) või 
tekstiks (kirjutamine). 
expressive language motoorne alaalia, Spetsiifilise kõnearengupuude (SKAP) 
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disorder alakõne (koos sobiva 
astmega) 
 
vorm, mida iseloomustavad raskused 
kõneloomes, mis viivad omakorda piiratud 
hulga sõnade kasutamiseni ning näitamise 
ja žestikuleerimiseni. 
expressive langugage 
 
ekspressiivne kõne, 
aktiivne kõne 
Kõne kasutamine indiviidi enda poolt. 
F   
fis phenomenom 
 
fis-fenomen 
 
Keele omandamise nähtus mis näitab, et 
lapsel on foneemitaju olemas juba enne kui 
ta suudab neid foneeme kõneakti abil 
väljendada. Fis-fenomen on illustratiivne 
keele omandamise nähtus, mis näitab, et 
üldiselt on lapse keelelise arusaamise määr 
tunduvalt suurem sellest, mida ta samal 
ajavahemikul keeleliselt väljendada suudab. 
fluency 
 
kõnesujuvus, 
kõnevoolavus 
Ladusus või voolavus, millega rääkimisel 
häälikud, silbid, sõnad  ja fraasid omavahel 
ühendatakse. 
fluency disorder sämpimine Kõikide häälikute ebatäpne hääldamine, 
mille tõttu kõne ei ole selge. 
functional literacy funktsionaalne 
kirjaoskus 
 
Funktsionaalne kirjaoskus on oskus mõista, 
kasutada ja tagasisidestada kirjalikke tekste, 
et saavutada mingi eesmärk, avardada oma 
teadmisi ja võimet tegutseda ning osaleda 
ühiskonnaelus. Suhteline mõiste, mis 
kirjeldab kirjaoskust paremini kui 
standarditud test, üldiselt peetakse selleks 
piisavat pädevust lugemisel ja kirjutamisel, 
et ühiskonnas vähemalt rahuldavalt toime 
tulla.  
functional 
vocabulary 
 
baassõnavara Sõnavara, mida indiviid peab valdama, 
olemaks võimeline tulema ühiskonnas 
rahuldavalt toime, nt poes käimiseks 
tarvilik sõnavara. 
G   
gabbling 
 
tahhülaalia, batarism  Kõnepuue, mille puhul kõne on ülemäära 
kiire ning sõnu hääldatakse ebaselgelt ja 
ilma lõppudeta. 
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global aphasia globaalne afaasia Kõige raskem afaasia vorm, kus on 
kahjustunud kõik kõne ja keele 
funktsioonid. Luria klassifikatsioonis vastab 
sellele üldjoontes totaalne afaasia (total 
aphasia).  
grapheme grafeem Täht, täheühend või kirjamärk mingi 
foneemi või kõneüksuse tähistajana. 
grapheme-phoneme 
correspondence 
grafeem-
foneemvastavus 
Kirjaliku sümboli (grafeemi) ja kõneldud 
foneemi omavaheline vastavus. 
H   
handicap 
 
invaliidsus 
 
Töövõime jääv või pikaajaline ning täielik 
või osaline puudumine. Termin invaliid 
(handicapped) tähenduses puudega inimene 
soovitatakse vältida, selle asemel vt 
disabled person. 
hearing disability 
 
kuulmispuue 
 
Puue, mis on tingitud kuulmiskahjustusest 
ja mida ei ole võimalik kompenseerida 
meditsiinilise ega tehnilise sekkumise ning 
abinõudega. Kuulmispuudega võivad 
kaasneda sekundaarsete puuetena 
muuhulgas ka lugemis- ja 
kirjutamispuuded. Viimasel ajal on hakatud 
terminite hearing disability ja hearing 
disabled person asemel eelistama termineid 
hearing impairment ja hearing impaired 
person. 
hearing disorder  vt hearing impairment 
hearing impairment kuulmisvaegus, 
vaegkuulmine 
Kuulmisorganite võimete langusest või 
puudumisest tingitud funktsionaalne 
piiratus.   
hyperlexia hüperleksia Keerukas keelekasutus sisulisema 
mõistmiseta. 
hypernasal lahtine ninakõla Hääle tämbri (resonantsi) puue, mille korral 
suu- ja ninaresonaator jäävad eraldamata ja 
liiga palju õhku väljub kõnelemisel ninast.  
hyponasal kinnine ninakõla 
 
Hääle tämbri (resonantsi) puue, mille korral 
ninaresonaator osaleb kõnelemisel 
puudulikult või üldse mitte (nohune hääl).  
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I   
idioglossia  vt idiolalia 
idiolalia 
 
idiolaalia 
 
1. Inimese enda loodud kõne, mis jääb 
teistele tihti arusaamatuks; 2. Kõnepuue, 
kus inimene asendab oma kõnes pidevalt 
häälikuid kuni sellise ulatuseni, et ta kõne 
on täiesti arusaamatu. 
idiopathic speech idiopaatiline kõne Kõnepuue, mille põhjus on ebaselge. 
impairment vaegus, puue Inimese mõne anatoomilise, füsioloogilise 
või psühholoogilise struktuuri või 
funktsiooni kaotus või kõrvalekalle. 
Terminit impairment kasutatakse 
sünonüümselt terminiga disability. Nende 
eristuse korral kasutatakse terminit vaegus 
tähenduses pikemaajaline funktsioonihäire, 
mis ei pruugi olla nii tõsine, et teda puudeks 
pidada. 
impediment takistus Puudest tulenev raskus, mis muudab 
puudega inimesel normaalsete igapäevaste 
tegevuste ja tööde sooritamise 
keerukamaks. 
impressive 
agrammatism 
impressiivne 
agrammatism 
Võimetus kõnest ja tekstist grammatiliselt 
õigesti aru saada. 
individual education 
plan 
 
individuaalne 
õppekava 
 
Hariduslike erivajadustega õpilase tarvis 
koostatud õppekava, mis loob õpilasele 
tingimused võimetekohaseks õppimiseks ja 
arenemiseks. 
individual teaching 
program[me] 
 vt individual education plan 
infantile aquired 
aphasia 
 vt Landau-Kleffner syndrome 
inner speech  vt covert speech 
innervation innervatsioon Elundite või kudede varustamine närvidega. 
On neuroregulatsiooni alus, kindlustades 
kogu organismi ühenduse 
kesknärvisüsteemiga. 
interdental interdentaalne Artikuleerimine keeletipuga hammaste 
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articulation hääldamine vahel.  
interdentality  vt interdental articulation 
isolation aphasia  vt mixed transcortical aphasia 
L   
lallation lallatsioon 
 
1. Kõne arengu staadium, lihtsate 
tähenduseta silpide moodustamine ja 
kordamine, nt ta-ta-ta, mida väiksed lapsed 
võivad tunde korrata; 2. Ebaselge kõne, 
terminit kasutatakse viitamaks raskemate 
konsonantide asendamist lihtsamatega, nt 
’r’-i asendamine ’l’-iga. Eesti keeleruumis 
lallatsiooni ja lalinat (babble) ei eristata. 
lambdacism lambdatsism Häälduspuue, mis võib avalduda kas 1. 
liigses l-i kasutamises, või 2. l-i 
väärhääldus, kus asendatakse kas l-häälik 
teise häälikuga või asendab l-häälik mõne 
teise hääliku nt r-i. 
Landau-Kleffner 
syndrome 
 
afaasia koos 
epilepsiaga; Landau-
Kleffneri sündroom 
 
Sündroom, mille tagajärjel tekivad kaod 
retseptiivses ja ekspressiivses kõneoskuses, 
seda normaalse intellekti juures. Haigus 
algab tüüpiliselt 3.-7. eluaastal, ning umbes 
kahel kolmandikul seda põdenud lastest 
jääb püsima suurem või väiksem 
retseptiivse kõne puue. 
language acquisition keele omandamine 
 
Keele omandamise protsess kujutab endast 
liikumist keeles kui tervikus osade kaupa, 
kus tähendus ja kontekst astuvad esikohale 
ning keelekasutus eelneb 
grammatikaõppimisele, mitte vastupidi, ehk 
siis protsess, mille jooksul inimesed 
omandavad võime tajuda ja mõista keelt, 
samuti ka kõnelda ning sõnu õigesti 
kasutada.  
language delay 
 
kõne hilistumine 
 
Kõne hilistumine tekib, kui retseptiivne ja 
ekspressiivne keeleoskus hilistuvad, kuid 
keele osaoskused omandatakse samas 
järjekorras, nagu tüüpilisegi (normaalse) 
arengu puhul. Hilistumine on kõikide keele 
aspektide puhul (nt semantika ja süntaks) 
sisuliselt samasugune. Terminiga specific 
language impairment (SLI) võidakse 
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kirjeldada lapsi, kelle keele osaoskused on 
normaalse variatiivsuse madalamas osas.  
language 
impairment 
 vt language disorders 
language proficiency keeleoskus, 
keelepädevus 
1. Kommunikatiivses keeleõppes inimese 
võime kasutada keelt mitmesugustel 
suhtluseesmärkidel. Sama mis 
suhtluspädevus. 2. Traditsioonilises 
keeleõppes on keeleoskus keelestruktuuri 
(foneetika, morfoloogia, süntaksi ja 
sõnavara) valdamine. Sama mis 
kommunikatiivses keeleõppes 
grammatikapädevus.  
language therapist  vt speech-language pathologist 
language unit 
 
keeleüksus 
 
Keeleüksus on igasugune terviklik 
tähendust kandev keele osa, mis eristub 
teisest keeleüksusest vormi ja tähendust 
kandva funktsiooni poolest, nt foneem, 
morfeem, fraas, sõna, sõnaühend, lause. 
langugage 
 
keel 
 
Reeglite ja sümbolite kogum, inimese 
olulisim suhtlusvahend, mõtete ja tunnete 
vahendaja. Keelt käsitletakse vahendina, 
kõnet selle rakendusena. 
langugage 
development 
 
kõne areng 
 
Kõne areng algab väikelapse eas, kui 
inimene hakkab kõneldavalt keelt seda 
jäljendades omandama. Lapse kõne areng 
liigub lihtsamalt keerukamaks, sündides 
ilma keeleoskuseta, on laps omandanud 
nelja kuu vanuseks saades nt 
foneemikuulmise võime. Kõne areng erineb 
keele omandamisest protsessi teadvustamise 
poolest, omandamine on teadlik protsess (nt 
eesti keele grammatikareeglite õppimine), 
kõne areng toimub indiviidi enda poolt 
teadvustamata kujul (lalin, kahe-sõna etapp 
jne). 
langugage disorder 
 
kõnepuue 
 
Retseptiivsed, ekspresiivsed või segatüüpi 
puuded kõne mõistmise ja kasutamise 
kohta, võivad olla orgaanilised (nt 
suulaelõhe) või funktsionaalsed (düslaalia). 
Hõlmavad lingvistilise informatsiooni 
töötlemist, nt grammatika (süntaks ja 
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morfoloogia) ja semantika (tähendus). Eesti 
keeles ei eristata keele- ja kõnepuudeid.  
vt speech difficulty  
langugage skill 
 
keele osaoskus 
 
Keele osaoskused hõlmavad kirjutamist, 
rääkimist (suuline esitlus, suuline suhtlus) 
ja mõistmist (kuulamine, lugemine), 
dekodeerimisoskusi, nt lugemine ja 
kuulamine ning kodeerimisoskusi, nt 
rääkimine ja kirjutamine. 
langugage therapy  vt speech therapy 
lateral 
pronunciation 
 
külghääldus, 
lateraalhääldus 
Artikuleerimine, mille puhul õhuvool 
suundub ühele või mõlemale keeleküljele, 
kuna kõneleja ei suuda keelekülgi tõsta. 
learning difficulties 
 
õpiraskused 
 
Aine omandamise raskused, mis võivad 
avalduda õpitava tajumisel, mõtestamisel ja 
reprodutseerimisel. Levinumad on sidusa 
kõne, lugemis-, kirjutus- ja arvutusraskused.  
learning disabilities 
 
 1. Ameerika Ühendriikides kasutatakse 
terminit learning disabilities 
katusterminina, mille abil kirjeldatakse 
tavaliselt lapsi, kellel on keele arengu ja 
kommunikatsioonioskuste arengu häired, 
kuid kelle häired ei ole tingitud peamiselt 
kuulmis-, nägemis- või motoorsetest 
puuetest, emotsionaalsetest häiretest, 
kultuurilistest probleemidest või üldisest 
vaimsest mahajäämusest; 2. Laiemas 
tähenduses võidakse selle terminiga USAs 
kirjeldada iga last, kelle saavutused ei ole 
rahuldavad, sõltumata vaimsest 
mahajäämusest, emotsionaalsetest häiretest 
vms. 
vt learning difficulties 
letter täht Grafeemi avaldumiskujud. 
lexical encoding leksikaalne 
kodeerimine 
Lugemise võtmeoperatsioon, kus tähtede 
muster (visuaalne kood) tõlgendatakse 
tuttavaks ja mõistetavaks sõnade grupiks 
(leksikaalne kood). Tõsiste 
lugemisraskustega lapsed leiavad selle 
etapi, nihke tähtedest tähendusele, olevat 
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kõige raskema. 
linguistic 
competence 
 vt language proficiency 
lisp sigmatism Kõnepuue, mille puhul ei suudeta 
korrektselt hääldada sisihäälikuid ehk 
sibilante. Eristatakse interdentaalset, 
lateraalset ja palataliseeritud sigmatismi. 
Praegu kasutatakse terminit lisp sigmatismi 
tähenduses, varasemalt eristati sigmatism 
(sigmatism) ja parasigmatism (lisp), kus 
esimene tähistas sisihäälikute väärhääldust 
ja teine sisihäälikute asendamist teiste 
häälikutega. F80.8 Kõne ja keele arengu 
muud täpsustatud häired 
listening kuulamine Võime keskenduda tähendust kandvale 
helile, sh kõnele. Keskne faktor keele 
omandamisel, ning hariduse ja sotsiaalsete 
oskuste kujunemisel.  
listening 
comprehension 
kuuldu mõistmine  
listening vocabulary kuulmissõnavara Sõnavara, mida inimene kuuldes ära tunneb 
ja millest aru saab.  
literacy kirjaoskus Võime lugeda ja kirjutada nii hästi, nagu 
eeldab kultuurikontekst, kuhu indiviid 
kuulub. 
logophobia 
 
logofoobia, 
kõnepelgus, 
kõnekartus 
Hirm kõnelemise ees.  
M   
mean length of 
utterance (MLU) 
keskmine lausungi 
pikkus 
Kõne arengu mõõtmise viis, mille puhul 
arvestatakse välja keskmine morfeemide 
arv, mida laps korraga ühes lausungis ütleb. 
misarticulation hääliku moonutamine Kõne kvaliteedi häired, mida iseloomustab 
foneemide asendamine, ärajätmine, 
moonutamine ja lisamine.  
miscue analysis valjusti lugemise 
analüüs 
Valjusti lugemise analüüs on analüütiline 
protseduur, millega hinnatakse õpilase 
oskust teksti mõista ning mis tugineb 
erinevate tekstide valjusti lugemisele. See 
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on vahend, millega on võimalik hinnata 
strateegiaid, mida lugeja lugemisel kasutab, 
ülesanne, millega lugemistest hakkama ei 
saa. Väärad oletused (peegeldised, 
väljajätud), mida lugeja teksti lugemisel 
teeb, annavad kuulajale vihjeid, kui tuttav 
või võõras on lugeja jaoks teksti sisu, ning 
kui keerukaks või lihtsaks lugeja teksti 
peab.  
mixed transcortical 
aphasia 
segatüüpi 
transkortikaalne 
afaasia 
Kahjustatud on nii kõne mõistmine kui ka 
spontaanne kõne, säilinud on oskus kõnet 
järgi korrata.  
motor speech motoorne kõne Kõnelemise osa, mis hõlmab kontrolli 
kõneelundkonna poolt sooritatavate 
kõneliigutuste üle. 
motor speech 
disorders 
motoorse kõne puuded Puuded, mis hõlmavad kõneelundkonna 
kahjustusi, mistõttu puudub inimesel 
osaliselt või täielikult kontroll 
kõneliigutuste ja seega ka kõne üle. Lastel 
on motoorse kõne puuded seotud 
neuroloogiliste kahjustustega, 
täiskasvanutel vigastuste ja haigustega. 
N   
narrative narratiiv Sidus suuline või kirjalik kõne, näiteks 
tegevuspiltide järgi jutustamisel. 
nasal speech ninakõla, rinofoonia Suu ja ninaõõne puuduliku koostöö 
põhjustatud iseloomuliku tämbriga 
düsfoonia vorm, mille puhul võivad olla 
kahjustatud ka hääle valjus ja kõrgus. 
Ninakõlal on lahtine ja kinnine vorm.  
nasality  vt nasal speech 
nominal aphasia  vt anomic aphasia 
non-literal language 
 
kaudsed kõneaktid Otsese ehk sõnasõnaliselt mõistetava kõne 
vastand, näiteks metafoorid, iroonia, 
huumor, mitmetähenduslikkus, släng ja 
teised kõneregistrid. Kaudsete kõneaktide 
probleemid esinevad tihti keelt võõrkeelena 
rääkivatel inimestel kui ka inimestel, kellel 
on arengulised või omandatud 
kommunikatsiooni- ja/või õppimispuuded. 
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Kaudsete kõneaktide mõistmise 
puudujäägid kanduvad edasi ka 
funktsionaalse lugemisoskuse 
puudujääkideks.  
non-verbal 
communication 
kehakeel Teave, mis saadakse mitteverbaalsete 
signaalide, nt näoilmed, silmside, 
kehahoiak, žestid, füüsiline kontakt jms, 
abil.  
norm norm Tavapärase või keskmise piiridesse mahtuv 
suurus, kvaliteet vms, nt vanusenorm. 
O   
object picture esemepilt Üksikobjekti (olend, ese), kujutav pilt.  
open nasality  vt hypernasal 
open teething lahihambumus, lahtine 
hambumus 
Puue, mille puhul jääb suu sulgemisel 
hambaridade vahele avaus. 
oral dyspraxia oraalne düspraksia Raskused kõnetrakti liigutuste tegemisel 
ning nende liigutuste koordineerimisel. 
oral language suuline kõne Indiviidi oskus väljendada teistele 
arusaadaval viisil oma ideid, mõtteid ja 
tundeid, kasutades selleks oma 
kõneelundkonda. Vastandub kirjalikule 
kõnele.  
oral language 
disorder 
 vt speech difficulty 
oral proficiency 
 
suulise kõne oskus 
 
Rääkimispädevus. Suulise kõne oskus 
kujutab endast võimet suhelda verbaalselt 
funktsionaalsel ja täpsel viisil. Pädevus 
suulise kõne oskuses näitab kõneleja võimet  
erinevates olukordades suheldes toime tulla. 
oral reading 
 
valjusti lugemine 
 
Tehnika, mida kasutatakse lugema 
õppimisel, samuti kasutatakse valjusti 
lugemist lapse võimete hindamisel ning 
lapse lugemismotivatsiooni tõstmisel.  
oral vocabulary suuline sõnavara Sõnavara, mida laps on õppinud kõnes 
kasutama.  
orthogram ortogramm Ortograafiareeglitele vastav keelend või 
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selle osa. 
orthographical rule õigekirjareegel, 
ortograafiareegel 
 
orthophonic probe logopeedi sond 
 
Vahend häälduselundite liigutuste 
suunamiseks ja asendi fikseerimiseks 
häälikuseades. 
overregulation ülereguleerimine Laps rakendab keelereegleid nendeks 
sobimatutes kohtades, nt sigad ja nugad, pro 
sead ja noad. 
overt speech  vt speech 
P   
passive vocabulary passiivne sõnavara Sõnadele omistatud tähenduste 
mõistmisoskus. 
perception of speech  vt speech perception 
performance sooritus 
 
Keeleoskuse näitamine, eelkõige rääkimisel 
või kirjutamisel. Sooritust keele tegeliku 
kasutamise tähenduses vastandatakse 
pädevusele, mis on keeleoskuse aluseks 
olev võime.  
performance 
instability 
soorituse kõikuvus Soorituse kõikuvus viitab ühe ülesande 
ebajärjepidevale sooritusele ajas. Puuetega 
laste karakteristikuna kasutatakse seda 
kõige enam õpihäiretega laste puhul. 
person with aphasia afaasiaga inimene, 
afaasik 
 
person with 
dysgraphia 
düsgraafiaga inimene, 
düsgraafik 
 
phoneme foneem Häälduslikult ja kõlalt lähedaste, 
funktsioonilt sarnaste häälikute klass 
(abstraktne häälik), mis võimaldab sõnu 
eristada ja ära tunda. Eristatakse 
segmentaal- ja suprasegmentaalfoneeme. 
phoneme collapse foneemkollaps Olukord, kus laps ei suuda hoomata, et 
erinevad häälikud omavad erinevaid 
tähendusi, nt 't' ja 'k', ning sõnu 'tass' ja 
'kass' vaadeldakse homonüümidena, 
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hääldades mõlemaid 'kass'.   
phoneme decoding foneemanalüüs Häälikute oluliste tunnuste määramine 
sõnas tähekasutusreeglite rakendamiseks.  
phoneme order 
analysis 
 vt sound order analysis 
phoneme variant foneemivariant, 
allofoon 
vt sound 
phonemic disorders  vt phoneme collaps 
phonemic 
paraphasia 
foneemiline 
parafaasia, literaalne 
parafaasia 
Kavatsemata häälikute või silpide ütlemine 
arusaadavates sõnades (nt tool-kool), alati 
seotud sõna fonoloogia osalise 
aktiveerimisega.  
phonemic perception foneemitaju Häälik- ja foneemanalüüsi abil omandatud 
oskus määrata ja kujutleda sõnade 
foneemkoostist. 
phonetic disorder  vt articulation disorder 
phonetical spelling häälimine Sõna sujuv hääldamine häälikute kaupa 
häälikanalüüsi õppimisel.  
phonic error fooniline viga Lugemisel tekkiv viga, kui rakendada 
foonilise meetodi reegleid sõnadele, mis on 
foneetiliselt ebareeglipärased. 
phonic method fooniline meetod, 
foonika 
Inglise keeleruumis kasutatav lähenemine 
lugema õpetamisele, mis rõhutab regulaarse 
sümbol-heli suhte olulisust, õpetades selle 
abil lapsi lugema sõnu, millega nad varem 
ei ole kokku puutunud.  
phonic readiness 
 
fooniline valmidus 
 
Varase lugemisoskuse staadium, kus lapsed 
on omandanud 70-100 sõnast koosneva 
lugemissõnavara ning on võimelised 
lugema lihtsat teksti sujuvalt ning teksti sisu 
mõistes. Omandatud teadmiste alusel on 
võimalik foonilist meetodit kasutades 
lugema õppimist alustada. 
phonics  vt phonic method 
phonological 
awareness 
fonoloogiline 
teadlikkus 
Indiviidi teadlikkus sõna fonoloogilisest 
struktuurist, hääliku struktuurist ning 
kõneldud sõnadest. Fonoloogiline 
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teadlikkus on oluline ja usaldusväärne tegur 
hilisema lugemisvõime ennustamiseks. 
phonological 
disorder 
 vt phoneme collaps 
placement of sounds  vt correction of sounds 
potential vocabulary potentsiaalne 
sõnavara, sõnaloome 
võime 
Sõnavara, mida laps valdab; tunneb liiteid 
ja nende tähendusi, oskab sõnaloomet 
tuletamise ja liitsõnade moodustamise abil.  
pragmatic language 
impairment (PLI)  
pragmaatiline 
keelepuue 
Bishopi poolt kasutusele võetud termin, 
millega eristatakse semantilis-
pragmaatilistest keelepuuetest 
pragmaatilised keelepuuded, tähistamaks 
lapsi, kellel on küll pragmaatikaraskused, 
kuid puuduvad probleemid grammatika ja 
semantikaga. 
pragmatics pragmaatika Lingvistika haru, mis rõhutab konteksti 
olulisust keelemustrite arengus, ehk siis 
seda, kuidas kõneleja organiseerib oma 
sõnumit, arvestades keelelist ja sotsiaalset 
konteksti. Ühe koolkonna kohaselt võib 
keelepuuetega lastel kasuks tulla 
keeleülesannete ja -harjutuste programm, 
mis rõhutab tuttavates olukordades 
räägitava keele tavapäraseid mustreid.  
pre-reading 
activities 
lugemiseelsed 
tegevused 
Kindlaksmääratud ülesanded ja harjutused, 
mis valmistavad last ette lugema 
õppimiseks. Lugemiseelsed tegevused 
arendavad oskusi nagu lugude kuulamine ja 
foneemanalüüs, eesmärgiga arendada lapses 
suuremat huvi lugemise vastu. 
primary language 
disorder 
 vt specific language disorder (SLI) 
progenia progeenia Alumise hambakaare märgatav eendumine, 
mis põhjustab häälduspuudeid. 
prognathism prognaatia Ülemise hambakaare märgatav eendumine, 
mis põhjustab häälduspuudeid. 
pronunciation hääldamine Häälikute, sõnade, lausete moodustamine 
häälduselundite abil.  
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pure word deafness  vt auditory agnosia 
R   
readability loetavus Teksti grammatiline ja sõnavaraline 
keerukus.  
readability index loetavusindeks Teksti grammatilise ja sõnavaralise raskuse 
mõõt, mida kasutatakse teksti arusaadavuse 
hindamiseks. Nt Gunningi uduindeks (fog 
index). 
reading lugemine Protsess, mille käigus konstrueeritakse 
tähendus dünaamiliselt, kus vastastikku 
mõjutavad üksteist: 1. lugeja 
taustateadmised; 2. teadmised, mis lugeja 
loetavast tekstist omandab, ning 3. kontekst, 
kus lugeja asub. Lihtsalt (trüki)sõna ära 
tundmine ja hääldamine ilma tähendust 
adumata ei ole lugemine, kuid kirjaliku 
teksti tähenduse konstrueerimine on 
võimatu kui puudub oskus sõnu ära tunda. 
reading achievment lugemisedukus Tase, mis on saavutatud kõigis 
lugemisoskuse komponentides või ühes 
lugemisoskuse komponendis. 
reading and writing 
disabilities 
 
lugemis- ja 
kirjutamispuuded 
Suulise kõne puuetest, vaimse arengu 
hälvetest, ajukoore koldelistest 
kahjustustest (agnoosia, apraksia), aga ka 
metoodika puudulikkusest põhjustatud 
kirjaliku kõne puuded. Lugemispuuetena 
käsitletakse lugemisvigu ja sõna 
kokkulugemise raskusi, kirjutuspuuetena - 
häälikute ja tähtede vastavuse moonutusi 
(enamasti domineerivad välte 
märkimisvead).  
reading 
comprehension 
loetu mõistmine Üks põhilistest lugemisoskustest, mida saab 
teistest eristada nt sõnatuvastuse abil. Seda 
oskust hinnatakse, lastes lapsel lugeda üht 
või mitut teksti, ning vastata küsimustele, 
sõltuvalt ülesande tüübist kontrollitakse 
üldlugemise, süvalugemise või 
valiklugemise valdamist, teinekord 
laiendatakse loetu mõistmise tähendust, et 
see hõlmaks ka tekstikriitika ja 
tõlgendamise oskust. 
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reading disability  vt dyslexia 
reading disorder  vt dyslexia 
reading literacy lugemisoskus Lugemisoskus on kirjalike tekstide 
mõistmine, kasutamine ja kajastamine ning 
osadus kirjalike tekstidega, selleks et 
saavutada oma eesmärke, arendada oma 
teadmisi ja võimeid, ning osaleda 
ühiskonna elus.  
reading proficiency lugejameisterlikkus Lugejameisterlikkus on tase, mille juures 
lugeja on võimeline kasutama lugemist, et 
saavutada kommunikatsioonilised 
eesmärgid, st lugejameisterlikkuse võime 
tuleb korreleerida lugemise eesmärkidega. 
reading readiness lugemisvalmidus Tase, mille juures on laps füüsiliselt, 
emotsionaalselt ja intellektuaalselt küps, et 
alustada süstemaatilise lugema õppimisega.  
reading remediation lugemiskorrektsioon Lugemisoskuse parandamine esmatähtsate 
lugemise osaoskuste õpetamise ja 
korrigeerimise abil.  
reading skill lugemise osaoskus  
reading vocabulary lugemissõnavara Sõnavara, mida laps tunneb ja mõistab 
vaiksel lugemisel, mõnikord ka sõnavara, 
mida laps õigesti hääldab, ka ilma sõna 
tähendust teadmata, eristub lugemisõppe 
sõnavarast. 
receptive aphasia  vt Wernicke’s aphasia 
receptive coding retseptiivne 
kodeerimine 
Indiviidi oskus tõlgendada suulist või 
kirjalikku teksti ning mõista selle tähendust. 
receptive language retseptiivne kõne, 
impressiivne kõne 
Tavaliselt lugemine ja kuulamine ehk see 
osa kommunikatsioonist, mis hõlmab teabe 
saamist ning selle tõlgendamist. Raskused 
selles vallas on retseptiivse kõne häired, nt 
sensoorne afaasia.  
re-education  vt remediation 
remediation korrigeerimine, 
korrektsioon 
Laiemas mõttes lapse tunnetusprotsesside ja 
kogu isiksuse iseärasusi arvestav 
pedagoogiliste mõjutusvahendite süsteemi 
loomine ja kasutamine, kitsamas mõttes 
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üksikute meelte, motoorika ja vaimse 
tegevuse liikide ja/või isiksusjoonte 
arendamise nt nägemise, kuulmise, kõne 
korrektsioon. Korrigeerimise tulemus 
psühhofüsioloogilisel tasandil on 
kompensatsioon.  
remission 
 
remissioon Häire sümptomite osaline või täielik 
kadumine kas iseeneslikult või ravi 
tulemusena. 
repetition of speech  vt speech repetiton 
repetition of 
syllables 
skandeerimine Silphaaval hääldamine; 1. kõnepuude 
sümptomeid, 2. kõne tempo reguleerimise 
võte. 
restricted verbal 
code 
kitsas verbaalne 
register 
Basil Bernsteini loodud termin, mis tähistab 
kõneleja puudulikku arusaama kõikidest 
tähendustest, mida konkreetne kõneakt 
endas kanda võib ning mis näitab kõneleja 
seotust kontekstiga.  
reversal peegeldis Terminit peegeldis seostatakse tavaliselt 
kirjutamise või kirjutamispuuetega. 
Peegeldised on raskused, mida 
iseloomustatakse kas peegelpildis kirjutatud 
või loetud üksikute tähtede, numbrite, 
sõnade või fraasidena (nt 'asi' 'isa' asemel, 
'p' 'q' asemel jne). Peegeldisi on kirjeldatud 
ka peegelkirjutamise või peegellugemisena.  
Peegeldisvigade tegemine on eakohane kuni 
8-9 aastastele lastele.  
rhinolalia rinolaalia Kõnepuue, mis on põhjustatud suulaelõhest 
ja mida alati iseloomustavad ninakõla ja 
häälduspuue.  
rhinophonia  vt nasal speech 
rhotacism rotatsism Hääliku r väär hääldamine. 
S   
segmental phoneme segmentaalfoneem Foneem, mis haakub teise foneemiga 
sõnavormis kindlas järjekorras. 
selective mutism mutism Psühhotrauma tagajärjel tekkinud 
neurootiline mööduv reaktsioon (häire), 
mille kestel inimene vaikib kas pidevalt või 
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mingites kindlates olukordades. 
semantic paraphasia semantiline parafaasia, 
verbaalne parafaasia 
Kavatsematult teise sõna kasutamine 
eesmärksõna asemel. Enamik semantilisi 
parafaasiaid on eesmärksõnaga 
tähenduslikult seotud ja esindavad kõnes 
sama osa, kuid võivad olla ka eelnevalt 
öeldud sõnade kordused. 
semantic-pragmatic 
deficit syndrome 
semantilis-
pragmaatilise defitsiidi 
sündroom 
Kõne on voolav, artikulatsioon korrektne ja 
lausungite kasutus õige. Kõne ei vasta 
situatsioonile, esineda võib ehholaaliat või 
päheõpitud väljendeid.  
serial picture story pildiseeria Mingit tegevusliini selle ajalises järjekorras 
kujutavate piltide kogum. 
sibilant sibilant, sisihäälik Iseäraliku sisiseva kõlaga hõõrdhäälik (s, z, 
š, ž), sisihäälik. 
sigmatism  vt lisp 
situation picture olupilt Sündmust või olukorda kujutav pilt. 
skill oskus Võime, osavus midagi teha. Keeleoskuse 
puhul eristatakse rääkimis- ja kuulamis-, 
lugemis-, kirjutamisoskust.  
sound häälik Foneemi avaldumiskuju kõnes. 
sound blending hääldussujuvus Teadlik häälikute kombineerimine silbi või 
terve sõna hääldamiseks. Oluline oskus 
lugema õppimiseks, mille omandamine on 
paljudel lastel raske. 
sound order analysis häälikanalüüs Häälikute (segmentaalfoneemide) järjestuse 
ja asukoha määramine sõnas. 
sound substitution häälikute asendamine Ühe hääliku asendamine teisega nt r l-iga. 
special education eripedagoogika 
 
Pedagoogika haru, mis tegeleb 
erivajadustega laste õpetamise ja 
kasvatamisega. 
specific language 
impairment (SLI) 
 
spetsiifiline 
kõnearengupuue 
(SKAP) 
Püsiv kõne arengu mahajäämus, mis 
avaldub erinevatel kõnetasanditel 
(hääldusvead, agrammatism, sõnavara 
probleemid, tekstiloome raskused), ning 
kõne mahajäämusele ei leita väliselt 
avalduvat põhjust. Eesti terminoloogia 
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kasutab selle termini asemel terminit 
alaalia. 
specific learning 
disability (SLD) 
 
spetsiifiline õpiraskus Spetsiifiline õpiraskus kirjeldab häiret ühes 
või rohkemates põhilis(t)es 
psühholoogilis(t)es protsessi(de)s, mis on 
seotud kirjaliku või suulise keele mõistmise 
või kasutamisega, ning mis võivad avalduda 
puudulikus võimekuses kuulamise, 
mõtlemise, rääkimise, kõnelemise, 
tähthaaval lugemise ja kirjutamise ning 
matemaatika valdkonnas, hõlmates 
ajukahjustusi, düsleksiat jms. Termin ei 
hõlma õpiraskusi, mis on tingitud nägemis-, 
kuulmis- või motoorsetest puuetest, 
kognitiivsetest puuetest, emotsionaalsetest 
häiretest, kultuurilistest faktoritest, 
keskkonnast või majanduslikest 
probleemidest. F81.9 Täpsustamata 
õpivilumuste häire 
specific reading 
disability 
 
spetsiifiline 
lugemishäire 
Võimetus õppida lugema sel tasemel nagu 
võiks eeldada teiste valdkondade arengu 
põhjal. Olenevalt koolkonnast 
võrdsustatakse termin düsleksiaga või 
eristatakse düsleksia spetsiifilisest 
lugemishäirest. F81.0 Spetsiifiline 
lugemishäire  
specific speech 
articulation disorder  
 vt speech difficulty 
speech kõne Kõne on keele kasutamine suhtlus- ja/või 
tunnetusvahendina (verbaalne 
tunnetustegevus, suuline kõne ja kirjalik 
kõne). Kõne võib viidata kas üldisele 
kõnetegevusele või kitsamas tähenduses 
kõneaktile.  
speech acquisition  vt language acquisiton 
speech and language 
disorders 
kõne- ja keelepuuded 
 
Katustermin, kui inimene ei ole võimeline 
oma kõnet korrektselt või sujuvalt 
produtseerima või kui on probleemid 
häälega, diagnoositakse tal kõnepuue. Kui 
probleemid seisnevad teiste mõistmises 
(retseptiivne keel), või mõtete, ideede ja 
tunnete jagamises teistega (eksperessiivne 
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keel), diagnoositakse tal keelepuue. Eesti 
eripedagoogika terminoloogias hõlmatakse 
terminiga kõnepuuded ka keelepuuded. 
speech correction  vt correction of sounds 
speech delay  vt specific language impairment (SLI) 
speech difficulty 
 
kõnepuue Igasugune kõneprobleem, mis takistab või 
segab normaalset verbaalselt 
kommunikatsiooni või tekitab kõnelejale 
kohanemisprobleeme. Kõneraskused 
kaasnevad tihti teiste puuetega.  
speech disability  vt speech difficulty 
speech disorder  vt speech difficulty 
speech impediment  vt speech difficulty 
speech measure kõnetakt 1-3 silbiline kõneliigendusüksus, mis algab 
rõhulise silbiga ja lõpeb kas pausiga või 
hoopis järgmise (kaas)rõhulise silbi ees. 
speech perception 
 
kõnetaju Võime kuulmise teel tajuda kõnet 
(häälikuid, kõnerütmi, intonatsiooni), 
mõista propositsioone, need seostada ja 
fikseerida mõte. 
speech rate kõnetempo Kindla ajavahemiku vältel kõneldud silpide 
arv. 
speech repetition kõne matkimine, kõne 
kordamine 
Teise indiviidi kõne kordamine, mis nõuab 
kõne matkijalt võimet teise inimese 
kõneelundkonna poolt loodud häälikute 
tuvastamiseks ning samade häälikute 
tekitamist enda kõneelundkonnaga.  
speech therapist  vt speech-language pathologist 
speech therapy kõneravi Logopeedia rakendusosa. 
speech-language 
pathologist 
logopeed Kõneraviõpetaja, kes tegeleb kõnepuuete 
uurimise, väljaselgitamise, ennetamise, 
korrigeerimise ja kompenseerimisega. 
spoken language  vt oral language 
stammering  vt stuttering 
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string of picture 
series 
 vt serial picture story 
stuttering kogelemine Kogelus on kõnehälve, mida iseloomustab 
voolavas kõnes esinevate kõnetakistuste 
ebanormaalselt kõrge sagedus või kestus. 
Kõnetakistused väljenduvad häälikute, 
silpide või sõnade kordustes, häälikute 
venitamises või häälepaelte blokeerumises. 
F98.5 Kogelemine 
substitute sound asehäälik, substituut Keelenormile vastavast häälikust lihtsam 
lähedane moonutatud häälik. Pikaajalisel 
häälikuseadel kasutatakse esialgse 
hääldusvilumuse kujundamisel.  
suprasegmental 
phoneme 
suprasegmentaalfonee
m 
Segmentaalfoneemide modifikatsioonid (nt 
häälikupikkus ja -rõhk) 
syllable silp Väikseim kõnes esinev hääldusüksus. 
syllable addition silbi lisamine  
syllable deletion  vt syllable omission 
syllable omission silbi ärajätt  
T   
tachylalia  vt gabbling 
tachyphemia  vt cluttering 
teachability õpetatavus Võime omandada teadmisi ja oskusi, kanda 
omandatut üle uutesse olukordadesse.  
telegraphic speech telegraafkõne Lapse keeleomandamise kahe-sõna 
perioodil räägitav kõne, mis on lakooniline 
ja tõhus, nt anna pall. Täiskasvanute puhul 
on keeleoskuse taandumine telegraafkõne 
tasemele neuroloogilise probleemi 
indikaatoriks. 
topic picture series pildisari Ühistunnusega piltide kogum, nt 
kassipildid, s-hääliku automatiseerimise 
pildid. 
transcortical motor 
aphasia 
transkortikaalne 
motoorne afaasia 
Afaasia vorm, mida iseloomustab 
normilähendane sõnakorduste hulk, kuid 
tõsiselt kahjustunud spontaanne kõne, kõne 
mõistmine on säilinud. Luria 
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klassifikatsioonis vastab sellele üldjoontes 
dünaamiline afaasia (dynamic aphasia).  
transcortical sensory 
aphasia 
transkortikaalne 
sensoorne afaasia 
Afaasia vorm, kus kahjustatud on 
kõnemõistmine, säilinud on 
järelekordamisoskus ja voolav kõne.  
U   
undeveloped speech 
 
alakõne, kõne üldine 
alaareng 
Erisugustel põhjustel tekkinud kõnepuuded, 
mis avalduvad üheaegselt foneetilis-
foneemiliste, grammatiliste ja sõnavaraliste 
hälvetena. Eristatakse alakõne kolme astet, 
esimesel astmel on laps peaaegu kõnetu. 
unintelligible speech  vt fluency disorder 
utterance lausung Lause(te)st v. lausekatkendi(te)st koosnev 
ühe isiku pidev kõneakt, mis on piiratud 
pauside või teis(t)e isiku(te) kõneaktiga. 
V   
verbal ability verbaalne võimekus Üldine pädevus keeleoskustes, tihti 
viidatakse verbaalsele võimekusele ka kui 
võimele mõista ja lahendada kirjalikke 
ülesandeid. 
verbal auditory 
agnosia 
verbaal-auditiivne 
agnoosia 
Võimetus mõista kõnet või žeste. 
Kõnetajumise (foneemikuulmise) võime 
puudulikkuse tõttu kannatab ka kõneloome. 
Kõne puudub või on halvasti artikuleeritud.  
verbal deficiency verbaalne puudujääk Verbaalseteks puudujääkideks võivad 
logopeedid klassifitseerida 
keelestruktuuride, kõnesujuvuse ja sõnavara 
normile mittevastava arengu.  
verbal dyspraxia verbaalne düspraksia vt apraxia 
vocabulary of 
reading 
lugemisõppe sõnavara Sõnavara, mida lugema õpetamisel tihti 
kasutatakse, nt lehekülg, lõik, sõna etc ning 
mille tähendust lapsed mõistma peaksid, et 
õpetaja korraldustest aru saada. 
Vrld reading vocabulary. 
voice disorders häälepuuded Kõne häired, mis manifesteeruvad valjuses, 
tämbris, kvaliteedis või kestuses. 
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W   
Wernicke's aphasia Wernicke afaasia Afaasia vorm, mida iseloomustab ladus 
kõne artikulatsioon ja lausestruktuur, kuid 
laused on halvasti formuleeritud ja 
koosnevad vähestest sõnadest. Kõne 
mõistmine on häiritud. Luria 
klassifikatsioonis vastab sellele üldjoontes 
sensoorne afaasia (sensory aphasia). 
word blindness  vt dyslexia 
word decoding häälik-tähtanalüüs, 
häälikulis-täheline 
analüüs 
Sõna häälikkoosseisu ning häälikute ja 
tähtede vastavuse määramine. 
word identification  vt word recognition 
word recognition sõnatuvastus Protsess, mille abil määratletakse võõra 
sõna hääldus ja mingi arusaam, mis 
tähendust sõna kanda võib. 
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3.3. Eesti-inglise indeks 
 
(inimese) areng development 38 
afaasia aphasia 32 
afaasia koos epilepsiaga Landau-Kleffner syndrome, aphasia 
with convulsive disorder, acquired 
epileptic aphasia, infantile acquired 
aphasia 
44, 32, 30, 43 
afaasiaga inimene person with aphasia 50 
afaasik person with aphasia 50 
afoonia aphonia 32 
agnoosia agnosia 31 
agraafia agraphia 31 
agrammatism agrammatism 31 
aktiivne kõne expressive langugage 41 
aktiivne sõnavara active vocabulary 30 
alaalia alalia 31 
alakõne undeveloped speech, expressive 
language disorder 
60, 40 
aleksia alexia 31 
allofoon phoneme variant, sound 51, 56 
Ameerika Kõne-, Keele- ja 
Kuulmisassotsiatsioon 
American Speech-Langugage-
Hearing Association, ASHA 
31, 33 
anartria anatrhria 32 
anoomia anomia, anomic aphasia, nominal 
aphasia, amnestic aphasia 
32, 32, 48, 32 
anoomiline afaasia anomia, anomic aphasia, nominal 
aphasia, amnestic aphasia 
32, 32, 48, 32 
apraksia apraxia 32 
artikuleerimispuue articulation disorder, phonetic 
disorder 
32, 51 
asehäälik substitute sound 59 
asümboolia asymbolia 33 
ataksia ataxia 33 
auditiivne dekodeerimine auditory decoding 33 
auditiivne tagasiside auditory feedback 34 
auditiivse info 
järjestusmälu 
auditory sequential memory 34 
auditiivse info töötlushäire auditory processing disorder 34 
auditiivse info 
töötlusvõime 
auditory processing ability 34 
baassõnavara functional vocabulary 41 
batarism gabbling, tachylalia 41, 59 
bradülaalia bradylalia 34 
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Broca afaasia Broca’s aphasia 34 
dekodeerimine decoding 37 
diagnoostest diagnostic test 38 
diskursus discourse 39 
düsartria dysarthria 39 
düsfoonia dysphonia 40 
düsgraafia dysgraphia 39 
düsgraafik person with dysgraphia 50 
düslaalia dyslalia 39 
düsleksia dyslexia, congenital word blindness, 
developmental reading disorder, 
reading disability, reading disorder, 
word blindness 
39, 36, 38, 
53, 54, 61 
düsloogia dyslogia 39 
düsnoomia dysnomia, anomic aphasia 39, 32 
düspraksia dyspraxia 40 
eakohane age equivalent 30 
eeldus ability 30 
egotsentriline kõne egocentric speech 40 
ehholaalia echolalia 40 
ekspressiivne 
agrammatism 
expressive agrammatism 40 
ekspressiivne kodeerimine expressive coding 40 
ekspressiivne kõne expressive langugage 41 
eripedagoogika special education 56 
esemepilt object picture 49 
fis-fenomen fis phenomenom 41 
foneem phoneme 50 
foneemanalüüs phoneme decoding 51 
foneemikuulmine auditory discrimination 34 
foneemiline parafaasia phonemic paraphasia 51 
foneemitaju phonemic perception 51 
foneemikuulmise test auditory discrimination test 34 
foneemivariant phoneme variant, sound 51, 56 
foneemkollaps phoneme collapse, phonological 
disorder, phonemic disorder 
50, 52, 51 
fonoloogiline teadlikkus phonological awareness 51 
foonika phonic method, phonics 51, 51 
fooniline meetod phonic method, phonics 51, 51 
fooniline valmidus phonic readiness 51 
fooniline viga phonic error 51 
funktsionaalne kirjaoskus functional literacy 41 
globaalne afaasia global aphasia 42 
grafeem grapheme 42 
grafeem-foneemvastavus grapheme-phoneme correspondence 42 
hilistunud auditiivne delayed auditory feedback 37 
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tagasiside 
hindamine assessment 33 
hinnang evaluation 40 
huulelõhe cleft lip 35 
häire disorder 39 
hääldamine pronunciation 52 
hääldusapraksia dyspraxia 40 
häälduspuue articulation disorder, phonetic 
disorder 
32, 51 
hääldussujuvus sound blending 56 
häälepuuded voice disorders 60 
hääletus aphonia 32 
häälik sound 56 
häälikanalüüs sound order analysis, phoneme order 
analysis 
56, 51 
häälik-tähtanalüüs word decoding 61 
hääliku moonutamine misarticulation, distortion 47, 39 
häälikulis-täheline analüüs word decoding 61 
häälikupikkuse muutmine changing the duration of sounds 35 
häälikuseade correction of sounds, placement of 
sounds, speech correction 
37, 52, 58 
häälikute asendamine sound substitution 56 
häälimine phonetical spelling 51 
hüperleksia hyperlexia 42 
idiolaalia idiolalia, idioglossia 43, 43 
idiopaatiline kõne idiopathic speech 43 
impressiivne agrammatism impressive agrammatism 43 
impressiivne kõne receptive language 54 
individuaalne õppekava individual education plan, individual 
teaching program[me] 
43, 43 
innervatsioon innervation 43 
interdentaalne hääldamine interdental articulation, interdentality 43, 44 
invaliidsus handicap 42 
kaksikukõne cryptophasia 37 
kaudsed kõneaktid non-literal language 48 
keel langugage 45 
keele omandamine language acquisition, acquisition of 
speech, speech acquisition 
44, 30, 57 
keele osaoskus langugage skill 46 
keeleoskus language proficiency, linguistic 
competence 
45, 47 
keelepädevus language proficiency, linguistic 
competence 
45, 47 
keeleüksus language unit 45 
kehakeel non-verbal communication 49 
keskmine lausungi pikkus mean lenght of utterance (MLU) 47 
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kiirkõne cluttering, agitolalia, agitophasia, 
tachyphemia 
35, 31, 31, 59 
kinnine ninakõla hyponasal, closed nasality 42, 35 
kirjaoskus literacy 47 
kitsas verbaalne register restricted verbal code 55 
koartikulatsioon coarticulation 35 
kodeerimine encoding 40 
kogelemine stuttering, stammering 59, 58 
kommunikatsioon communication 35 
kommunikatsioonipuue communication disorder 36 
konduktsiooniafaasia conduction aphasia 36 
kontekstvihje contextual clue 36 
koogamine cooing 36 
korrektsioon correction 36 
korrigeerimine remediation, re-education 54, 54 
kriitiline ajavahemik critical period 37 
kriitiline periood critical period 37 
kronoloogiline vanus chronological age 35 
krüptofaasia cryptophasia 37 
kuulamine listening 47 
kuuldu mõistmine listening comprehension 47 
kuulmisagnoosia auditory agnosia, pure word deafness 33, 52 
kuulmispuue hearing disability 42 
kuulmissõnavara listening vocabulary 47 
kuulmistaju auditory perception 34 
kuulmisvaegus hearing impairment, auditory defect, 
hearing disorder 
42, 34, 42 
kõne speech, overt speech 57, 50 
kõneaeglus bradylalia 34 
kõne areng langugage development 45 
kõne arengu hilistumine delayed speech 38 
kõne arengu hilistus delayed speech 38 
kõne hilistumine language delay 44 
kõne- ja keelepuuded speech and language disorders 57 
kõnekartus logophobia 47 
kõne kordamine speech repetition, repetition of 
speech 
58, 55 
kõne matkimine speech repetition, repetition of 
speech 
58, 55 
kõnepelgus logophobia 47 
kõnepuue langugage disorder, speech 
difficulty, language impairment, oral 
language disorder, specific speech 
articulation disorder, speech 
disability, speech disorder, speech 
impediment 
45, 58, 45, 
49, 57, 58, 
58, 58 
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kõneravi speech therapy, language therapy 58, 46 
kõnesujuvus fluency 41 
kõnetaju speech perception, perception of 
speech 
58, 50 
kõnetakt speech measure 58 
kõnetempo speech rate 58 
kõnetus absence of speech 30 
kõnevoolavus fluency 41 
kõnevõimetus alingual 31 
kõne üldine alaareng undeveloped speech 60 
kähehäälsus dysphonia 39 
külghääldus lateral pronunciation 46 
lahihambumus open teething 49 
lahtine hambumus open teething 49 
lahtine ninakõla hypernasal, open nasality 42, 49 
lai verbaalne register elaborated verbal code 40 
lalin babble 34 
lallatsioon lallation 44 
lambdatsim lambdacism 44 
Landau-Kleffneri 
sündroom 
Landau-Kleffner syndrome, aphasia 
with convulsive disorder, acquired 
epileptic aphasia, infantile acquired 
aphasia 
44, 32, 30, 43 
lapseea afaasia childhood aphasia 35 
lateraalhääldus lateral pronunciation 46 
lausung utterance 60 
leksikaalne kodeerimine lexical encoding 46 
literaalne parafaasia phonemic paraphasia 51 
loetavus readability 53 
loetavusindeks readability index 53 
loetu mõistmine (ülesanne) reading comprehension (task), 
comprehension - reading 
53, 36 
logofoobia logophobia 47 
logopeed speech-language pathologist, 
language therapist, speech therapist 
58, 45, 58 
logopeedi sond orthophonic probe 50 
lugejameisterlikkus reading proficiency 54 
lugemine reading 53 
lugemis- ja 
kirjutamispuuded 
reading and writing disabilities 53 
lugemisedukus reading achievment 53 
lugemiseelsed tegevused pre-reading activities 52 
lugemiskorrektsioon reading remediation 54 
lugemisoskus reading literacy 54 
lugemisoskuse komponent reading skill 54 
lugemissõnavara reading vocabulary 54 
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lugemisvalmidus reading readiness 54 
lugemisõppe sõnavara vocabulary of reading 60 
lähtehäälik alternative sound 31 
motoorne alaalia expressive language disorder 40 
motoorne kõne  motor speech 48 
motoorse kõne puuded motor speech disorders 48 
mutism selective mutism, elective mutism, 
mutism 
55, 40 
narratiiv narrative 48 
ninakõla nasal speech, nasality, rhinophonia 48, 48, 55 
noop chip 35 
norm norm 49 
olupilt situation picture 56 
omandatud acquired 30 
oraalne düspraksia oral dyspraxia 49 
ortograafiareegel orthographical rule 50 
ortogramm ortogram 49 
oskus skill 56 
passiivne sõnavara passive vocabulary 50 
peegeldis reversal 55 
pildisari topic picture series 59 
pildiseeria serial picture story, string of picture 
series 
56, 58 
poltern cluttering, agitolalia, agitophasia, 
tachyphemia 
35, 31, 31, 59 
potentsiaalne sõnavara potential vocabulary 52 
pragmaatika pragmatics 52 
pragmaatiline keelepuue pragmatic language impairment 
(PLI)  
52 
progeenia progenia 52 
prognaatia prognathism 52 
puudega inimene disabled person 38 
puue disability, impairment 38, 43 
pädevus competence 36 
remissioon remission 55 
retseptiivne kodeerimine receptive coding 54 
retseptiivne kõne receptive language 54 
rinofoonia nasal speech, nasality, rhinophonia 48, 48, 55 
rinolaalia rhinolalia 55 
rotatsism rhotacism 55 
saavutusvanus attainment age 33 
saripilt activity picture 30 
segatüüpi transkortikaalne 
afaasia 
mixed transcortical aphasia, isolation 
aphasia 
48, 44 
segmentaalfoneem segmental phoneme 55 
semantiline parafaasia semantic paraphasia 56 
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semantilis-pragmaatilise 
defitsiidi sündroom 
semantic-pragmatic deficit syndrome 56 
seostav õppimine associative learning 33 
sibilant sibilant 56 
sigmatism lisp, sigmatism 47, 56 
sihtliigutusvõimetus apraxia 32 
sihtliigutusraskus dyspraxia 40 
silbi lisamine syllable addition 59 
silbi ärajätt syllable omission, syllable deletion 59, 59 
silp syllable 59 
sisekõne covert speech, inner speech 37, 43 
sisihäälik sibilant 56 
skandeerimine repetition of syllables 55 
sooritus performance 50 
soorituse kõikuvus performance instability 50 
spetsiifiline 
artikulatsioonihäire 
developmental phonological disorder 38 
spetsiifiline 
kõnearengupuue (SKAP) 
specific language impairment (SLI), 
delayed language, developmental 
dysphasia, developmental language 
disorder, primary language disorder, 
speech delay 
56, 38, 38, 
38, 52, 58 
spetsiifiline lugemishäire specific reading disability 57 
spetsiifiline õpiraskus specific learning disability (SLD) 57 
substituut substitute sound 59 
suhtlus communication 35 
suhtluse vältimine communication avoidance 36 
suprasegmentaalfoneem suprasegmental phoneme 59 
suulaelõhe cleft palate 35 
suuline kõne oral language, spoken language 49, 58 
suuline sõnavara oral vocabulary 49 
suulise kõne oskus oral proficiency 49 
sõnaloome võime potential vocabulary 52 
sõnatuvastus word recognition, word identification 61, 61 
sämpimine fluency disorder, unitelligible speech 41, 60 
tahhülaalia gabbling, tachylalia 41, 59 
tajuvõimetus agnosia 31 
takistus impediment 43 
tegelik vanus chronological age 35 
tegevuspilt activity picture 30 
telegraafkõne telegraphic speech 59 
transkortikaalne motoorne 
afaasia 
transcortical motor aphasia 59 
transkortikaalne sensoorne 
afaasia 
transcortical sensory aphasia 60 
tähestikmeetod alphabetic method, ABC method 31, 30 
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täht letter 46 
vaeghääldus articulation disorder, phonetic 
disorder 
32, 51 
vaegus impairment, disability 43, 38 
vaegkuulmine hearing impairment, auditory defect, 
hearing disorder 
42, 34, 42 
valjusti lugemine oral reading 49 
valjusti lugemise analüüs miscue analysis 47 
vanusenorm age norm 30 
veaohtlik häälik critical sound 37 
verbaal-auditiivne 
agnoosia 
verbal auditory agnosia, auditory 
verbal agnosia 
60, 34 
verbaalne düspraksia verbal dyspraxia, apraxia 60, 32 
verbaalne parafaasia semantic paraphasia 56 
verbaalne puudujääk verbal deficiency 60 
verbaalne võimekus verbal ability 60 
võime ability 30 
võimekus aptitude 32 
võimerühm ability group 30 
õigekirjareegel orthographical rule 50 
õpetatavus educability 40 
õpiraskused learning difficulties, learning 
disabilities 
46, 46 
ülereguleerimine overregulation 50 
Wernicke afaasia Wernicke's aphasia, receptive 
aphasia 
61, 54 
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Kokkuvõte  
 
Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli koostada hääldus- ja lugemispuuete inglise-
eesti valiksõnastik, mis hõlmab logopeedia üldsõnavara, erinevate hääldus- ja 
lugemispuuete oskussõnavara sh nende sümptomaatikat, põhjuseid ning ka puuete 
korrigeerimise eesmärgiks olevaid pädevusi ja oskusi. 
Magistritöö koosneb kolmest peatükist. Esimene peatükk käsitleb sõnastiku üldist 
valdkonda logopeediat, logopeedia ajalugu ja logopeedia arengut Eestis. Samuti on välja 
toodud sõnastiku otsene valdkond – hääldus- ja lugemispuuded.  
Teine peatükk käsitleb valiksõnastiku loomisega seonduvat. Esmalt ülevaade 
hääldus- ja lugemispuuetega seotud kirjandusest, millele järgneb eesti keele terminiloomet 
käsitlev alapeatükk ning seejärel on töös käsitletud erinevaid terminoloogilisi probleeme, 
mis sõnastiku koostamisel tekkisid. 
Magistritöö kolmanda osa moodustab hääldus- ja lugemispuuete inglise-eesti 
valiksõnastik, millele eelneb alapeatükk, mis käsitleb sõnastiku ülesehitust. Sõnastiku järel 
kolmanda peatüki lõpus asub märksõnade eesti-inglise indeks. 
Sõnastiku loomise põhjuseks olid erinevad asjaolud. Esmalt, kuna viimane 
logopeedia valdkonda üldiselt käsitlev sõnastik ilmus aastal 1990. Teisalt, kuna logopeedia 
valdkonnas on segadus nii meditsiini- ja eripedagoogika diagnooside osas kui ka kahe eri 
keeleruumi kuuluva koolkonna terminoloogiatega. Autor soovib oma tööga panustada 
logopeedia valdkonna mõistelise segaduse korrastamisse, ning loodab, et käesolevast 
hääldus- ja lugemispuuete inglise-eesti valiksõnastikust kujuneb hea abimees nii 
eripedagoogika statsionaarsetele kui ka avatud ülikooli tudengitele, valdkonnaga lähemalt 
kokkupuutuvatele inimestele ning samuti ka tõlkidele ja tõlkijatele.  
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The aim of this Master’s thesis was to compile an English-Estonian glossary of 
pronunciation and reading disabilities that would include the general vocabulary of speech 
therapy, terminology concerning different pronunciation- and reading disabilities including 
their symptomatology, origins, ways of treatment and diagnosis.  
The thesis consists of three chapters. The first chapter focuses on the general topic 
of the glossary – speech therapy, its history and the development of speech therapy in 
Estonia. The author brings out the most important dates and events from different periods 
of speech therapy. The following subchapter focuses on pronunciation and reading 
disabilities. 
The second chapter deals with terminology problems. First, an overview is 
provided regarding the literature in the field of speech therapy and of pronunciation and 
reading disabilities, published in Estonia. It is followed by a subchapter covering different 
principles of creating terms in the Estonian language. The third subchapter gives the reader 
an insight into the problems that arose in the process of compiling the glossary.  
The third chapter of the thesis contains the English-Estonian glossary of 
pronunciation and reading disabilities with 317 entries. The glossary is preceded by a short 
description of general principles of its compilation (the term in English, followed by its 
Estonian equivalent and a short description in Estonian). The glossary is followed by the 
Estonian-English index. 
The idea of the glossary was born due do the fact that the most recent glossary 
covering general speech therapy topics was published some decades ago (1990) and the 
habit of using two parallel terminologies  – medical terminology to diagnose the patient 
and special education terminology to treat him/her – is quite customary but extremely 
misleading. This terminological confusion is aggravated by the fact that different 
terminologies from two different linguistic spaces and different schools have met in the 
Estonian language space. The author hopes that her work would contribute to organising 
the terminology in the field of special education and that the current English-Estonian 
glossary of pronunciation and reading disabilities would be of help to students, interpreters, 
translators and everyone else who might come into contact with the field of speech 
therapy.  
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